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WORCESTER 
POL YTECH N I G lr·lSTI TU Tt: 
B UIIIICJS ata11' 
membe111 • to • be 
aee Joatructlou 
011 PliO 3. 
~0 1 
College Officially Opened 
At Large tndc ut Assernllly 
IDr. Duft~ Resigtts After Tlrirty· 
In Memorial Cym_ Wednesday 
Pt·es iclcut Earle Stresses 
Need For P er sonality 
Amon g E ugi neers 
PRAYER BY DR. SAVAGE 
Prof. Swan Awards Fraternity 
Scholarship P r ize l'o 
Lam'bda Chi Alpha 
Thl! l'oil~'!!t) eur 111 Tct:h \\Hs .. m, ial!l 
I'J)cncd vn ~cpt :tu. IU:l!l. ,11 t hi! fir~t 
student u~scnnhh in the Chmnasium 
Jnhn R. l'ascy, prc~i<l••nt uf the Tceh 
r' utuwil ancl Skull, wa~ .:luurmun uf 
the gathcrin~: .\ fler th" copl!n ing prny-
er hv D r !\In:. well Sm a~e. Mr. l' nse,· arl 
dre~wfi words of wekomc tu both up· 
pcrt·lassm;•n a ncl the t'la~s uf I !J 10 
Further gree tinj:(S were ex tended to 
th.- Fre.~hmen hy William E. l'ar~w 
prc~>iclont of tlw dn~i\ ul ll):ii 
~lr. (' liffurd c:rccn . din:•·tur ol th~· 
~lusicnl Assm•iatiun of \\' I' I . tnntlc 
thO: ani1U\11tl·ernl!n ts l.'tllll"l)rlltll){ th<' 
~lc'ltYi ties ol the . \ ""''dnliun anti nr~wcl 
l~rl.'~hnwn tu tn uut fur llw hand, r.lee 
l'luh and lluvn t1mia 1s l'nllnwmg 
lh.:>'l.' Ulllllli11U'Ctnt'l1 b, :\I r !It 'l'l\ \t-d 
the s tuden t hnrl~· 111 snme Tech "lngs 
t 'hoirmon l'asl!y thl!n introrlul'(•t\ Pr,•si-
tlcn t E arle 
Because nf th~ spi ri tc:tl off·<'Utnpus 
rh·alry be tween Frush and gophomores. 
Prexy COt1Side red it nccessar" to make 
some remarks in regard t<1 this type 
uf rivalry and ur{l'cd the Lwo lower 
classes to confine their ha t lies tu t he 
tampus. J\fte r th i :~ rcmons tmuce. Pres· 
ideut Ea rle p ublishecl the honurs for 
the la$ l sem ester a ncl eXI)Ininecl the 
award of the Fulle r prize Prof. P. R . 
l:iwun elabornted un tht! rt: marks uf the 
President. congratu lated the fruterm -
tic..q o n their inte res t in the awnrd nnrl 
conc \urled by annou nc:inl! that Lamhfin 
Chi Alpha had won the " Thinker" 
trophy and the F'ullcr pritt' t1 i S2!i0 
for being the frate rnitv with the high· 
es t hou~e scholurship a verag11 Phi 
Gamma Delta and t\lpha Tnu Omegn 
were second IUHI third respec t ively 
.\ ftc r a n tJ\·ation hr the studctll 
hotly. P resirlent Earle dclinm!d his 
annua l adrl rel'l; of wekorno: II e ~tn~$11tl 
the fnc:l thnt u nmlbi tta ti•JII M tceh· 
nit'al knowledge w cth u pll'nsi n~: 1wr 
sonulit \' i!' u sure k~v ll• "lll'l"t'"~ 
T he Rtuclentj; were rcrnincled that 
politics still dour\ lh<' nunnsphcn· anti 
thllt \lntil t he trut h ifi known. the de 
u~mn oi which part\' to YOtl' for wnulrl 
he rliftkult. The 1>rohlem~ nf Et.hiupia 
Ituh·. Spain and France loom Iorge on 
the horizon of world affair~. Only the 
~tuclt•nt on the w!!ll-chnrtccl c-ourse of 
l'llucntion ~eo:>ms clestmed not to go 
ntlrift: hut with hi~ kclowledgc, the 
l!n~incer of today mu~t also couple pl'r· 
stmalt ty. 
" If we could b u t work he re on the 
theory o r the renli?.alion that know!· 
,..c\gt.> wlls not enough, our careers 
would tend to be much more sa tisfying 
In nther words. the a hili t)l to as.<oria te 
nnd to be with others is one of the 
greatest a!<~ets one can have." 




F t·cB1uucn Beat Ontmuuher ecl 
o phomot·es in Paddle 
llnsh Snt.urcluy 
Grc('t iugs To TJ1c 
Stmlt>nts of W. P . I. 
l~di tnr Sut ht'l•• •'I tlw 1'n h 'I P. \\'S 
~llttr\l'Ct\11'1\ l'III!Kl'Sh't\ lhnt 1 wri t!' 11 
line llf 1-!r!WIIII): ft.lf thts. liS hn:t 1~11\' 
,,( \\' P. I 's ~i"t'· ninth n:ur I un1 
~:lad to rio ~n. loukmg for\~rtrd to :uw ther 
pleao;.'lnt Y<'llr 1H1 th<' 1 rill 
Our ug,• ('<111 tmo;tctl with t ht.• :J()() ~·t>ars 
ut 1l:1n·ard l'niYI'r"i tv's l if~· makes u~ 
\\' 1th rllll l'tl e~:~: nn cl ruu en apple Sl'"l11 nnm~: ind~e<l. l•ut Yet wlw n l'nl-lcl(<'~ 11f Tl'l'h twlog\' almw :H't' c'llnsitl 
harrn).!L'~ ancl mall\ re~onndiug paddle· cn~d n1HI "'" rrrol l llmt onh· RenSl'r lal!r 
><tuat•k -; cl'llllilll! nrmuul the campu~ nntl ~1 T C'"~'''tl ~~ ~ in (IJ!I'. w1• 
<luring llll' ~·1·omiu~;~. the Freshman· llll•rit t lll' ncl jcc ti\•t• venerable unci 
:'iiph•lm<tn• rivnl rv truditHl c1 "' hcnll( rNihtl' we hnYc :) grc:u t rusp<lt1Sihi li t \' tn 
unutlll ia ll v earner! on lw '3\l :111rl ' 10 t•ar-n on in n manawr wurtlw of uur 
with a \'Cn~eant'e Di~in tcri.'Hcd uppcr 
c:la~~men rllport t hn ~ the hattie~ this 
nmr hnve b~:c n the lh·e l iu~ t uu<i hcst 
ftH utders 
Our tnuli tions wh,•n w~t l(hecl wi th 
~,·honl >~ of ~ngineerin ~t ar~ ~uAicicntl \ 
uhl tu g ive ~~~ iul'lt prirl_, 111 them All 
\\' IH·n t hP smoke cll!arcrl and thl' box ur,• founded upun the d uM re th ar·c·om 
~~·nrl' pf Llmt eVl'lti ng was lllta ll t•tl up plish a lew thi u~:• fai_thfnlh. n_nd tlw 
it anwnntcd 111 ~omcthing likl! tltis. j Lhuruu~o:h n c~s of teuchtng hc:ru '" ,;ur h lc~elr :-;nphunmrL·!< unwi ll i n ~tlv hatlwd iu .t~; tn m ukl' us a ll mnhit iuus I ll adv:uwc 
1l.unnitnrv shuwer bnlhs, fuur Frr<>h I 
nwn <lipped uncen•m unium<l\' in t h1· 
nunc: tnu-wnrm water~ of I nsti t u tc Pun• I. 
lllll' t riullljlhlll march clown 111nin S lrt•et 
1"· n ~ang ,,f l<ro~h rescmhl in~ n h nt· lt 
ittl: partv, mall\ shirts a nd pant<: that 
needed hurnin~ or burying, innumcrahll' 
IRl'<'S a nd hand~ thnt hac\ tu he <:cruhhctl 
thorou!(hlv before the owner~ n m lfl 
~lcep , a nfl U SUI'J i ri ~i lll>( number of SUr!' 
«puts which made· i t rathe r dillicult 
for t husc rmwerne cl to AMI ct1mfurtahk 
dta ir" 
In al l, the fil(ht ~howcrl a la rgo: nm uun t 
of ~pirit ancl cnl h tcsiasm em tlw part uf 
ht\l h t·lasses nnrl the onlv regrettnbl~ 
thing in the whole affnir. ns P rcside tll 
Earll.' rcmnrkctl at the Assemblv the 
followin~: dnr. wns thnt the whol~ 
th ing wns nu t ~·arri~·d 0 11 wi thin tlw 
rnmpu~ limits . 
S i1wc lhnt d tw the usutd hal;ing hn~< 
b~cn ~:oing on Freshmen have hccn 
required , under th reats o f tlirc results 
~h·ntlcl the" no t do so. to wear the re~: 
ulnr g ray a nd red ~kull eUJIS nn rl blat"!, 
hnw tie..,, t hi:~ vcar of lh~ kill!! that 
mus t he tier! II\' hand. ·rn l(Cnc:ml , th£' 
vcur lings hit\'1! llcen mure n r less f\ncih: 
,in~ang nnt! t•hcering n t the com nmmls 
ol 1 he ~~rvnd \'cur mrn nnd flui ng tht• 
ntU il\' <ill\ -\(lokmg things thn t on I\' tt 
~ophmnon ... ,·an t hink up for n l•' rt•sh 
111011 to ti11 J lu\W\'I.'r lht FrPshmcn 
~huw a dedtl!'cl rdut:tanct> to givr 
rhccrs fnr '39. atlrlin~t ' I()'~ til t ht.• .. r r .. 
rhet:r ct~ the)' rent! it from the "IIi hit•" 
Oct.·a~ionally the Sopht11110rc>~ get a 
litt lt.· too lw:1\d, ns hnppcn('d last l~rirlny 
noon when a few soronrl·Yt:nr ml•n s•Juto:ht 
to sullrlue n Freshman who tu rnccl out 
tu ile a football plaver. Ewn thrf'< 
Sophs w1 his hack at onn flirln'l ~cem 
Ill hoth£>r him, nn rl a call fo r more 
f' rcshmen brought S\tCh ll flnrk Of l hei'O 
that the original tormente rs were vcrv 
c;o rry the,• hnrl started nn>• th ing 
The Fre!<hman class t hi~ ycnr, for all 
its lnrtte size. seems t o be unusually well 
or)(anized anrl, with the paddle rush 
victory tucked ~afely under its col· 
IIRI~SIDENT RAL PH EA RL R 
learning nnrl l)crvcLUat~ i t tn pos tc ri~y 
1\ s "\•t•ritas" uptJ n the hCUI of llurvnrd 
st anrls fo r i t~ three lntncln·d vcur trncli· 
t ion, sq clo<:N tlw eiTurl l u,r~: to ICJlm tu 
t hink thrott):h J n~:i c•:tJ ('OUr~l'h of rt·a~OII 
ing m ukc •111r mote, " l'tl u l'n Firlcli~·· n 
trorlttion wurt hv of v~rmanem·e 
P rc:~1 flcn t-gnll:'t it us l.owi:ll o f llnr· 
vanl nt he r T!! rc'\ll'ttcna r y o bscrvunl'e 
~uid " whc tht·r we thirtk upon tltt 
tnlltcOlhll\' ur the violcnl'C in human 
hi!> lon•, t wu thinJ.:li are nlwn~·s new 
\'11uth :tnt! the quc~l fur knowledge " 
T hiq fa ll ns we rctu tn tn rJoynlnn 
IJ iiJ l >eCIIUNI.' of thtl> l1ir th rJ ay Clf Cf1llt.'a• 
tintt in t\m!!ri(•R we fi nrl the urge to 
korn the f;(n•n ter ami our desire lu t.ll'-
(ltlir!l wiNtlom in nll t hing~ the ,;tronger 
M.a\' t hese id t•nls r hnrt. your t'Our~c 
mv returning and my new ~hipmnll•s Qf 
• 10. and thuq upon you r gradua tion 
bring ~·ou a ll the so tisfa t•t iunR in Jir'• 
that l'an rome to successful men . 
Ralph Earle. 
Pre~iclent 
lective bel l , it has n. gnorl s tart in the 
cntercla~s competition fo r the Coat's 
Hearl Sotahomores take no te. 
Welcome ~lass 
Seven Years of Loyal Service 
For1ncr Hcatl of Physics and General 
cicnce Dep::u·tntents to Retuain at Tech 
As Pt·ofcssor En1eritus of Physics 
LECTURER WAS FAVORITE tUlONG STUDENT BODY 
Gives A {'COtml of Ilis Ena·ly Life as a Teacher iu India and 
His lrnpr<'ssiom• o( Classes nml Students at T ecl1 
Thi~ pns t wt•ek li r A \\'ilnwr DulT 
fnrmn lh· rt~ t fn•d from n pnsllinn un 
tile' ttl• tiv~ st•rvic-c on the fncuiLI' whil'l t 
he hns occupied for the post thir tY 
~1' 1'1'11 \"l'tlrli. Durin,:: I hi-t time. l> r 
DuiT has hN·u n lending mon itt thl• 
th•ltl of p lt y~il-s in the WMirl Tl~ hu• 
the d is tint'l ion of he itiU th<• editor nn r\ 
wllab<lru lor uf the hcs t-sdli nR ~ciem·e 
lt•.x t·hunk. "Piw,;h•~; fo r s tudents tor 
~c:-i ~ nl'e ond l~ngineeri ng" whil'h hns 
h t>tlll nu lst:tnditlj.t fn r twcnty·n inP n•a rs, 
wlu l•• the usua l li fe o f n ~cicnre tex t i~ 
fiye ven.rs. 
Dr Durr hus hNn wurkin11 1111 the 
dght h l'tlil aton uf this hno)< this summ t•r 
T his to~!.; is ~n t1•dious tha t Dr DuiT 
d~:l'idcd thtal he wtmldn ' t Itt> prt:p:tn•rl 
tc, t:tk!' IIJ) hi~: rc~"\t lr. r il't' turc wurk 1111 
t Ill' ! Jill t hi~; fall 
I >r Durr rc1·civurl hi~; advnnred lldu 
l'rl laou in 1'1' \'Mttl lnml ~. ll ll ~mdualerl 
front the Univen;ity of New B runNwick 
in 1.'1>\·1, pu<;sing in t hat yenr the exam 
inatinn for the Gi lchrist ~rholnn;hip 
whit·h wus ~:iven th roughout t ht~ British 
Bmpirc T he future Dr. Duff's exam-
inntinn wa~ the hes~ one written in the 
ent ir(· Etnl)ire in Lhnl yeur a nd s tarter! 
his cdur ation nhroad. l ie went to the 
llrltis h I Nics nnd there rcctl ived ano ther 
A. H. from London U nivers ity in IAA7 
n 11d 11 11 M. A. from t he Ull iYersity nf 
F:dinh urr:h ( IAA!Il nnd a 0 . Sc fm m 
t hi! slime univer~i ty in 1901. 
II i~; 'l<·n t hing experience has been 
cqunlly Yaril'fi ITe h11s t-aught In 1\'fn. 
drns. India. t he Univers ity o f New 
Brunt~wirk, Purtlue , a ni!, last but cer· 
tnin ly not lea st, Worce.ster Poly tc<·hnit• 
Ins titute. Dr Dull' h$.'> hecn the a uthor 
nnd Ctl-lluthor of severa l physics lt>x ts 
!~inrc the early porl of t his century 
" El~1ncmtnry l~x,wrimen ta l Methan ic!~" 
UIJIJC:llrcd in IOO:i, and in lfii O " Phvsical 
M~asuren1e-n l!!" (J( whir h he waR cv-
nuthor with A W !!well. 111 1025 the 
t<.'xl hllok which is well kn l)Wn 1o al l 
T t•<·h men, "C'clllcgc Ph)·~ icll", w1111 pre· 
scnt N I to the world hy Dr. Duff. Again 
t·•,llnhornl ing, this time wit h II T 
Wt•crl. he wro tl' " Eiemen1 !! of Ph \'<k s" 
wh irh ttppt'a rerl in 102$! 
llowevrr n r. Ourf'11 li(e hn.~n ' f hl·t·n 
n il tex t-honk writing nnd Mudyinl( 
Durin~r tho:> World War he was ron~u lt 
it1!( a nd experlmr ntlll en~tinc:er fnr the 
United States. 
l~ollowing i~ o. dest·riptton nf Dr 
Duff's tlrRt cln ~s. which de:;cription was 
gencrnu~\y written fo r the new~· 
My J'irat Ola.aa 
T o attempt. at un htmr's nn tite, to 
wr-ite anr thing in te lligible on changeR 
in the :.tttdenl hndy aL the Tech in m y 
time is, r am tlfrnicl t oo staggering u 
prupo/liti\)11 It remind~ me nf -.umt• 
~ tory I hcl\'C lword of u ne rn ms vouth 
who wrcs unde l')loing a n orul exnminn· 
tion in ~:eugrnph}', and " 'heel the ex-
OR. i\ . WrLMER DU11F 
urrtine r ~ ta rtctl with his pe t furm of 
query, "Now j ust te ll m e what you 
know Hhnut ~;engrnphy'', t he pOQ r v ic· 
tim was only able to r>tammcr out 
" P-p.pleA.~e. sir, T don' l know any thing 
a.uout it", and flee. But the reque~ t 
does remincl me of the contrast between 
the first clnss J ever taug ht ann clasRes 
r have lccturecl to h ere . 
Mv firs t d a S.'! was in the UniveJ'lSity 
o r Madras. Innia in 1889-90. l suppoae 
the fi rs t thing you would have no ticed , 
if yuu had ente.red the lec ture room. 
w() uld have Ueen u pAir o f eno rmous 
punknhs. sweepinK forward and hack· 
wnrcl o.hove the heads of the ~tudent.c;. 
1\ punkah is a huJre fan of cloth, hang· 
ing from the ceiling and kept in cea11e· 
lc~~ motion hy a punkah wallah, wh o 
pulls on r1 Io ili{ cord that passes t h rough 
n hole. n t the back or the room, and 
its o bject is to make life liveable when 
the t hermometer is at 120 In the shade. 
(You hove one also O\'Cr your hed at 
nigh t, rtncl when the punkah wnllah 
g11cs to ~loep, you woke 1111 and :;wear! 
'JI) dou ht now ord inary fans are more 
enmmtm 
Ncxt in the lecture room you would 
hnve nntir-ecl l hllt all the stude nts 
wore their hc11rldrC!.~ses, tu rbans o r ca p11, 
un rl w na wr,ulrl th ink it ver)' dis re!{pcct· 
ful , anti the feeling would be increa.ocrl 
when ynu no ticed t ha t their feet wen! 
ha re. n ~ they hnd le ft the ir shoes at 
the r\uor, nnd many of them sat c ro$5-
lcggcd . Then on their rorehcnclR you 
woulrl notice certain vertical o r horit· 
cmt.a.l ~ treo.k~ or do ts o f temple a shes. 
if t hey had nt uo nded to thei r rcligiou~ 
duties. The skins o f tbc~c sludenta are 
a d<'eP brown. not unlike o. d eep sum-
mer tan at the sensho re he re and clue 
Crontinuccl on Page 5, Col. ll 
of 1940 
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t'llllull ul i1 will 1:" n lnug \\:lY to\\ard-
maklllg 1 ht• 1.1 rl ul a sm'<'t '~' ul <'"liege 
t•nrcer 
yea r oh r ah a nd a razz rna tazz 
a d •nllenge to '40 
tlc•lih.:rat\'h·. mnkin~; a careful ~ltllh' oi 
< 'Ollar~ anrl IWC'ktieQ the\· h:l\·e pit nics 
ant! pnrti('!< 1 hl'\' Sll\' "Ht-J.: parrlon '" 
Yc~ thank~! " \\ith fini~hcrl cn<c, they 
htt their hat~ tn the girls anrl part their 
oft hair -wceth• in th<• mitlrlle 
1 ompan·cl \\llh tht1 Iii~ of nur Cit\' 
I~~~~. tht• ~;mJ<I dnthe• ther wear nntl 
October 6, 1936 
"hen the\' were held in con~lclt!rahlt 
esteem 
But if the farmer·., boy knew little: o f 
tht> accompli~hments oi pohte ><>det\· 
th~rl' were rompen~ation~ nc,·enhelco;!< 
~:rnnu·d alwa,·c: that he had a thir-t ior 
knnwleclgc F~or through good h<>ok'<, 
wcr• thev hut half a d01cn. he knew 
Puhli hed t:wry Tu<•"li::l\ nf the College Year lw 
\\'r nre mm ~t;trtiOit annthtr \'ear 
\\'t arc 11,," ~tarting arwther athletic- the gon1l time• the,· have our t·nuntn· or at lca•t dreamed. of n wider worlrl 
vear ,\ ~;rl·at deal uf <'IT< rt nnrl mnne\' hov.- harl a tolernhh· roul{h trmc nf it, I vond thc \'er~:e of his hori?.un "an The Tech N ew• A.uoclaUou of the Worcester Polytechnic lnJt.ltute 
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John B SutliiTe, '3i 
MA~ .\GT'\G EDITOR Rl'SI~E~S MA~.\C,ER 
llaro ld T Johnson, .lr . '37 
:'-\EW~ ~~T>ITOR 
C' ha unre~· D Chari wid.. '37 
l'arl S Ottn '37 
t IRCULATfO~ ~l.\~1\Citk 
John II r hnpman '37 
S l~(' It 1~'1 1\ R \' 
_lame~ M. ~m1th . '37 
hnvc J,..t:n ~pent tn in•ure our <C'hu<~l tlf 
n ft•w nthlt•tir virtnric~ rluring the ('our«e 
u( the vnrinu• nthlf'lir ~"n"n11• The 
plnn•ro; anrl {·oal'lll's art' tryin,:t hard 
nntl gi\'lnl{ thr1r l•t••t The <;tuclent at· 
tcnclnnt' wt wi~h wt l'nuld sa\' the 
"'lltnc for lht•m Tn rnll them •ttf)portt•r• 
wnuld l ~t· n rnnk 1nju~tkt Itt tht• thrms-
nnrl~ of t•nllt•l(t' ~tutlcnt~ whn hove a deep 
nnrl ~int•t:r<' intercst in tht welfare n( 
Charles C Donmn, ·~ 
Alan R Deschere, '3ij 
J UN IOR EDlTORS 
J·:n rett W Leach, '36 
I ( Lindcgren. '36 
thrir nthlclir tt•nm~< They on ~n tu r-
\Vnlter E. L ong. '39 day nftt•rnOCII1!' nrtualh• nork tn th!'ir 
football fi<'lrl~ fillt•d with exriternent and 
nnrl tlw mure I th1nk uf 11 the mort• nmpiH nthcr, a dh·iner air" wher\· 
nm I mmpt•llt·cl tn pit\ them. fr111n tht• gr\,UI men strode the earth ant! great 
hntlum of m,· ht•nrt thnt ~~. lht• t•it\· rlt•l'rl~ were done 
hOI'~ 
for t hrn fourt h• lli I ht• h•ntler,; nmong 
ffil'll Ill llllf I'IIUntn t<\CJll\ OW(' th~lf 
litrwss for lenrlt·r<~hi Jl, 1 he>ir surce~' in 
lift•, iol thc '!went nnrl toil that to nn 
lie ht·t•amc disl'alillfied, and rlis~ati~· 
fat tiun with thing~ as they are lies at 
tht• rnot of all improvement . 
!'or the laying of a good foundation 
uf an all round successful mnn. \'Crsntile 
amhittous ho~·. mnrlt' lift• on tlw fnrm and reafh• fnr any career. a whole foot 
:liJJit':lr ~o hi ttt rh• hopei~~~, tu 11 kw 
winter rnuuths nl •t•hnnl nml t(l n ft•\1 
choke hm1k s 
I n thuc:c earl\· da\''- 111 tht• \\'1•st tlw 
ho II tea rn. to ulle an ill u~lra tlon our 
c·itv l ~tn·s w1ll understand right tnck le 
qtltlrtt•r hack and center rush nil in om 
t·nthu•insm The Worrcstcr Tech ~tu· farmvr'!< s11n got vcrv httlt• 'rhnuhn!:. .\S~l ~T.\~T BU!\1!'\ESS ~lA!'\AGERS I 1- · · d 1 
I rlnuht if there is today anything 
lll·ttt•r than a few early years nn the 
fnrm. a J:rltld rlrill in the "Three Rs" and 
the ros-.t'<•ion of or access to. a few 
• ltnire hnok<~ 
R obert D Aul>t:, '38 Robert !\1 Taft, 3\i rl~11t•. n hnr~ few of thcrn. drag along " 11 ,. rear mg. '' nllng nn nrit 111"-'111' · 
cluwn to i\lumni F'ielrl like a bunch of w1th perhaps n littlc geo~:rnphv :1nd 
REPORTE RS "ophnmun·~ ht·adrrl (~~r a Ph'·~iC''" lee· 
t ure The ~tuden t~ in the thouc:aml" nf 
the•<' other t\merirnn collt•ge~ roar and 
!<hout thei r approval and di<mav The 
Worce<te r Tech ~tudent~ sc-arceh· mur· 
mur whatC\'er kind of a play is made 
1 
" lloltl that line.. llulrl that line." 
" We wnnt a tnuc hclown .... \\'e want a 
t11urhdnw11.. ~~~ vnu' rc not at Worrc~· 
tcr T et•h You'rr: a t nnv other American 
culh.•g(• o n n ~nturtlav afte rnoon And 
when Rnmc wondering fre!'hmnn asker! 
nn uppt• r·rla ~!<mnn lht' o ther rlay if 
there we re nnv ~pirit at all in this R<'hool, 
his senior turned lo him and with n 
~mile whir h Mid, I gues~ this poor kid 
juHl got out of high school, answered. 
" ll uh, thnt kind o r s tufT died out years 
ago." Wr would like to take that 
uppcr·clnssman to an Army-Navy, a 
llarvard·Ynle or to any college foothall 
game where there a re real red·blooded 
studen ts some ~aturday ; and if some· 
thing didn 't go through him while he 
listened to those tho usands becoming 
hoarse then there i• something mdically 
wrong with him 
Paul \\' keatmg. 39 John 11 Lancaster, '39 Robert S. Lloyd, '39 
Robert \V Martin, '39 Byron A. Wii!'On, '38 
R:&W8 PBON:&S ) Editorial 2-9632 t Busineas $-!Kll 
S ub!<criptions per vear, S200 . Slnl(le cop1es, SO 10. :\lalu! all checks pnvnble to 
B usiness Manager Enttrcrl ns second cln~s mnller, September 21 . 1010. at the 
post office in \\' urc::es ter, M o~s. under the Act o( March 3, I 97. 
All subscription~ expire at the dose of the college year. 
TilE I I gFFER:-.IA::-.1 PRESS 
Wo rc:es ter, Mass 
- editorials -
aaother welcome 
E ven tho t he saturation point. has 
been reached as far as welcom es go, 
the Tech NEWS staff nevertheless takes 
this op portunity to welcome all stu· 
dentJ back to t he T ech campus-some 
for the first time. and others for the 
aecond, third , Courth or filth times 
Those of the latter category really do 
like Tech 1 T he sen iors especially feel 
the retmn to college this fall, since it 
is their last return a" an undergraduBte 
T o the seniors. and you will all lx' 
sen iors som e day , may the staff say, "A 
college w ithout stniors is a college with· 
out sen iors!" 
aa we tee it 
During the nex t fi ve Wl.'eks m nnv sil· 
ver·tongued orator!~ will eulogi~e ooth 
loud and long on tht' merits of their 
re!lpective candicla te~ fo r the highellt 
executive position of our country: there 
will he straw votes, forum~ and puhlic 
meeting'!: claims and rounte r-clnitns 
will be made and many wagers will be 
bargained T H E TErll NEW~ has 
never dabbled in th e murk of politir~. 
but WE feel tha t in the present crisi11 
WE. a~ the oflkial mouth prece for si<~ 
hundred students. ~houlrl voice the 
engineer's attil\tde toward hi'l choict' 
betwe~n the two major candidote~. 
former is the kind he will httvc 
iC our pres ident is a llowed to con· 
tinue hi:o; iron-tight grip on the notio n 's 
governmental machine for another four 
years. The latter is what he mnv look 
fo rward to if the country return~ to a 
sane go vernment bac.ked by experience 
not theory. The vagaries oC the present 
administ ration have come one by o ne 
os shocks to the logical thinking mind 
of engineering students. and they can 
but wish and hope that t he less scientific 
minds of t he country will also see the 
ignora nce a nd worthlessness o f the ac t!l 
of the ''Raw Deal". 
1f we are to continue under Mr 
Roosevel t there is but one opening that 
will appear for engineers: perhaps we 
will he paid for NOT building bridge!!, 
for ~OT put ting up power lines and for 
NOT s tudying cures for diseases anrl 
remedies for humanity as a whole. 
for freslunen only 
During the first few wee ks of the 
college yea r t he members of the fre~h· 
man class are annillllly 1\uhjcct to 
innumerable articles and lecture~ co11• 
lnining nrl\-iCc on how to conclu t't them 
'lei vel' here at Tec h and o n what attituclco 
to take to ward the \'arious decisions 
that have to be made. It is to he hoJWd 
that \'Ou members o f the clas~ of 19-10 
will no t be so bored or 1>0 foolish that 
\'Ou will not heed this well-intended nnrl 
,·en· helpful adviC'e After all . it il'l the 
nct·umulated wisdom o f men "ho havt 
het.'n ns.<ocinted with Tech and knnw 
whnt problems will have to he (acecl 
here 
This is nothing new here at school 
it has been going on for yea rs or at least 
for the last few years. That means that 
the u pper-clas<men are the meek lambl< 
who nre sitting in the s tands like a 
hunch o f eighty year old ladies at a 
knitting bee We know we can' t expect 
nov help from them But you PRESI£. 
M KN. are vnu willing to show these 
\'Our superior~ that you do possess n 
little something t here that mnke!l you 
s tay with the team, nhend or behind 
We :;inrerely hope so. but we honestly 
r nu ' t holiC\'C until we see nnrl hear 
Tltc Choice of Books 
An Essay 
"C'hon~e well. \'OIIr C'hnire is 
" llrie f, hu t \'Ct l'nrllt·~s" 
Dn \"ClU remember what a no.rrow and 
rno no t11nous life we had. we who were 
C'tluntrv hcl\'s farmer's sons-forty or 
IHtv venrt~ ngo' 
From \'Car's end to vear's end. in all 
'IOrts uf weather. at the cnrcl hour of 
5 o'rlock 111 the morning, that hour 
wht•n slerp tas tes t~weetest. the\' rou~ed 
us u11 to ft>dfler the l'a llle. milk ~he cows 
Mol- t nf vou frosh nw fncmg a lon!tcr and IJCgm OOt'l' more sc rvin~: out the 
s tnl' nwa\' from home thnn yuu havl' pcnaltv laid on .\ clnm of earning our 
heretofore experienred There will lw hrend with the sweat of our hrl'lw. 
man\· problt•ms in respect to what ~;ports Wt• fpllnwetl tlw plnw and harrow 
nnd ncti,•i tics It' pnrticipnte in, hn\\ 1 k 
getting the engineer's viewpoint for o h •ot• · nncl forth an•ls~ the lonesome 111
.m· tim<- to SIX!nrl on ~ lutlying. nnd llclrl whlln the •.··ltl \1. ria~· '''axed nn rl 
One candidate we C'Rn judge h\· hi• 
actual performant"e in thi~ pa.~ition Cm 
fou r year!!, the other we must pa•s no 
hi~ performance in a ~imrliar positi(ll1 
ns Governor of one of lhe s tn W<~ P11r 
moment we rnn look nt our 'Pre~ifll' nl'~ h h ~ ' ' 
wn w at type of fellow tu he•·nmt WO IWrl, the Jlitill'~~ julv sun st·orr lletl 
''Promise anti Pcrfn rmanr('": nt no t iml' fricnrllv with, whi<·h will he Hn hlt• lu 1 in his four ve11rR do the~r two coinricJt,, · u~. I W wind and sil'et of wint<'r frotc, 
gl\'c \'Uu trnuhle. Th•• Micnlntinn lt•r cl 1 'I 1 1 in Fact. hi.o PcrformnnC'c hn!; hcen ('\•en nn w wn • It' c;) h· la!<k w11~ cnrlerl. 
. . . tllrt•M ore ~upplemrntt•cl lw 0\tr !II'Rlcm tnrni11" hnm"\\ ' tr·cl , l~urr·r11erl '''lth rl1' r t rad1cally oppos1tc h1 R Jlromi~c The ( 1 · .. ' • ~.. • 
u nr \'l'l<lrs which is intcnrlt'd to rnah lt• lint! hnlf rl"all \\'l' tll fn tl''•tl•', ,,, .. \\'CicornntJ Pre~ident's npponcnt hns ~m·t•rnt'cl hiq h • " " • • ~ 
. enc· nc w-t·•)mCr to W P I. tc> J:ct t ht I h 
s tnte rn !IUC'h a Wn\' thnt he hnq l'<'t'll fritndh nrl . r II t lt' Ill!{ I tht' fnthnmlcs~ darknt,>o;s 11f 
• f \ICC 0 On 0 (<'I' man \\ ho niuht • th f h 
ahle to ~nt1~ y the penpl~ uf that ~t.\le I'C<'au•" f h' I ,.. tn C C'nun tn·. or t e obll\·ion of 
., u ts t' o~e t·nnnet'llon With , Jefi" ·t 1 h 
that he perfo rmR a~ he pmm1~eq I the lr fe nt T h . 1 . ••· 1 >roug t us . er can gl\'e nr \'IC'C u( vahu• \\'it h t 1 · · A~ the en~tmt'enng s tudent 1tw1k< at Bt• our t'l v Xl\'ll 1t 1s different I 
'ure to take advantage of thiq 01' d<J nn t know whnt hour i~ ~~ for ther· 
hiq future he ~·es two po!!s1hilities of portumtv when a problem \ . . . r 
employmf'nt after 11ra11untion· govern- · · c:ome' Ull nsnt~t It ts not too eorlv 111 the rnurn· 
receptl\·e ~tt1tude townrd nil thc arl ing, 1 ~htve but thev do 1 ment anrl non-go\'rrnmenl The Vtt·e ,.0 II rl . • . no put on 
u "'1 get an a JUrl1dou~ opph 1 O\'ernll~ and C'Owhide boots. T her rlre<:s 1 
t."Tnmmar thrown m tK't·n•ionolh· as 
ornam~:ntal hrant'hc• I 'uppo!'e tht' 
three Rs." thnse mthcr ulrl fa<hHIIWrl 
t·ountrv <·ou~in~ nrc o;till Ulllght thor · 
nu~:hh• o;c>rnewhcrt-. thert- wa• a umc 
,\ tcw rho1cc books I say, not too 
mall\' 111 tho<~e early years, but well 
n•atl anti rt:·read until they become an 
IC'ontntued on Page 6. C"ol 3) 
While , 
17waited. 
# 57 talks 
WTTIE tlH) class of 1917 was at college, a long 
W di!ltancc tf'l<'phonc call took (o n the average) 
more than ten minutes to be put through. 
This time has been whiulcd dow-n gradually, so 
that now the connection is made in an avcra~'e of 0 
1.4 minute -nine out of ten of them while you 
hold the line. 
But this is only one pha c of the relentle s effort 
to improve. Your service is bette r today hecunse 
voice transmission is clearer-interruptions and 
e rrors l1~ss frequent than 
ever bcfot·c. 
America demands fast but 
sure telephone service-and 
gets it. 
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Coa t (;uard llolds E ngineet· 
1 coreles 1 'ie in First Game 
'-------------- --------- --_J Cad..-t Teum Outplayed in 11 Quarter us IIiUers Ol'e Twice 
tecl1 new sport slant 
Red ami Grey Backs Unable 
To top Sure Kicking 
tale Forwards 
Pr."l'<"< l" tor Ttt•h'~ ltl•tthall te:un tllilll d.t<' lllol\' .tl<n ;ultl manv 1 .tpalolt 
thi, \l·,tr. <~re ''' "'e "Pt:tc• HIJ.:Ier'-; J•l·rh>mh r" to th1s ttln•a•lr l.tl)(l' ~quad Stopp£>t.l \\ ithin Few lnchcb of Goal 
11wn ""rd-., n~ .:1111d u~ lhl·y'n• ,.,.,.r anti unduuhwdh· •C\'crnl frt.••httlctt will 
lu·ctl Will thctnSl'l\'t,;:; •t.HIIIIJ: \,.•rtl ~ ln-mg nnl" two men lw .:ra<lu-
l ~111.: the " <Ill< "' <'r one'' ~'''" rn '" 
auon ancl t"'' '" irwligihilit~ rule" ,.,111 pru\·c th.tt our !<'am 11\>ttll heal 
Cro 1.. Comttry Team 
Lo es to Coas t GuOI'd 
I.IJ'nHnJ.: thc J!l;;o ~un·cr ~,.,,vn. th<· ll'-1111 '"" ntlll l<'ll<·r mtn a\'nilnlolc tor.t<ltt'•tl1,· .·til ''' 11 
• UPJ>oncnh: \\'t Cnnu•a·on of Tech iu 2 nd Place 
Tct·h 's l'll \l'tl druppt·cl n hare! tuu~:ht lnr till' ~i' game H'U'nn· l'upt (knmun ticcl l-.,a,( <hmrd ,,flu hl'lol \\\·~11.'\'l\n 
Hill Forkey ' tars •'or Tech 81 
Waldron Lead& Coa8t 
Cunrd Defense 
I h•<J.litc a hcnutiful oiTcnsive game 
~·llliC tn \Ia~, Stale i I Luurh lll~ot at qulrtl·r Elliott nnd K<>r••h'llll at Lo1 a ttc· \\'cslt<.tn heat t'nnn !'tillf lite 
!!inhull<>lll •l:trlct! nnh 11 1 C \Clcr,tn~~ hah, Ru hton and Johnson nt end, \\hCJ I .11 Bnt\\ll "ho in turn heat clo\\n 
•• ,;a in I ·' ta>t kid>an.: ~t.ltt' team Thl' Tu" ti'll'' i\nrl 'l••tthmun at ••uard. l<hmh· l,l,tnrl ~tau•, therc•lurc "' r·•11 
1 <'< h , '"" \·••untr\' h ,1111 wttnl thmu~:huut. \\'on'l'~tcr Tcc:h'li gridders 
'" oltlt·.tt 111 the llr~l mc·t·t nf the '"·n hl'ld ll u ~<'<trcle~,; he o n J\lumni 
I 
" • '" •t'll•••n. lv~in.: 111 .1 strung l'ott~t Guard 
l<c•cl .l!lcl Crc,· was hampcrt'cl h\' lht· .cwm <It t,tddc nn•l Monc l't'lltl•r l'u;11h lot'ill t 1•nn ~taw an.J !{hut!• l'lnntl 
• squad hy a sl·on· uf 12 10 The Nnv)' 
inahil.lt\' ul. It~ hultltud.~ nnd fulllo_nl'\..s lii~it'r wtll havt: lht :hsistUIH'C ut two St<tlt' Rl•n•~•·lat·r hntl n llttr<l t1'n1~ 
' h111 S l'•lllll' thriiU)(h tO \\in !'i" of the 
'" llhtlth the Inn.: ka!..s uf the ~t.ttt ·cll·ran ltnc lllad1l' thi' \·cnr ami hot''" hc·.tton•· ltttlc \llrc·cl ('ulll"''' nlllr Ius.. 
.... .. "''"'" pl.1w•, "tth lt•th "inninR th< 
l>.od,, Thl' IJI'" \\ ·'' in Tl'l'h terri · lot han .t forward w:11l '' hn·h 111 I Ice tn•• 1 I h I'll o..tral",l t ••,uncs i11 l\\ n , c~r, 
• , .. " -:u~·n•l plan• 
to ry tnt"l ul thl· J.:.lllw: Ljun)lgrcn and lodtcr than I:J~l ,,.,~r·s Dun Btnnc.:tt awl .tr<· nut "'J'I'<ll•l t\1 Jll\'l' lt·th 1011 
llu,lun 111 th< I uast ()unrrl was first ll"llick pl:tn:cl lwr•l tu dl':lr lhl hall <nil ,~.tson th1• l'<·ntcr ul thco lnw. wlu1t 111lll'h ''llP"~itJtlll jlas• ~t.t\t· wn~ 
I I 1· k 'I' h 't ( lu t'r11s-< tht• titn"h !tnt, the llllll' l>ein•• ,lilt tl~tr ""' ·~ !:ilYI.' l'l' t s Cl\' st·nr. Pet\' llt~w tl, t.ornwr l lulr l'r"'" ,;t.lr. ht·llh'll 1"· u ,., n w1·nJ... Tluwdnin tcmm "' 
· · I' 1 1:1 llttnul<'s Mi l ;, !'lnuuls <'.tnwron 11 IIIK "Jil"'rllllllltt:" uur ni I ll' ~t.llc \1 ill tutnr tilL' •·1111 t•nndal.tll'S. ,\ II 1:! ,tncl cine·~ not appt'ar I< I have 
1 I I , 111 •lun ttl munl ·r ol t hl' En)(tnccr 
.:oa' ltcrc 'lll\'l'l 111 orol!ll '<'n!lllll,l)(l \\l',tltiJ Ul rt:>o<:f\l' llll'll tht' \c,tr llilf lht c•clt,:<' thl.'\' h.ttl llhtn :--ll'\\olrl was 
· h 1 h · · h tt•.un. '"''"<''I plou \' of st.unina in a Ill I runt ut t e t:oa, cmp ''""lOt: t ,. ~:nath· :111! Btt;h•r in Jlllllin~ u hcttcr thr"" ing "':~.1' '.wl pa"el' tur tlwm 
l 'I h 1· 1 1 lt.trol sprint lhl• lust fc·w '.t rtls lo dl llutllll\ nl l e ~-:rc·cn l·<' 1 11 aytr l<t H·am un the til·lcl than pl,tn·cl ln-t lnh's u1o1s1 fllrmitl11ltlc rl\.11 ·'l'llt'ars 
I 1 I . , lt•ut l'lt•tltt•r nl t'unst Cluard fnr 11 S<'C· I·"'"' 111.' 11111 tn llS lurwan hnt• ·•~~'· n·ar l•'r,owll•<· Jm•l,~un, Fnrkl•r and tu he· Trinin "llll hns m:ul1• their wiJ1 
I• 'I 1 1 'I k 1 · u ttd p1at·c llw Mtmman nf lhl' meet 
·.1van ·' II< l(t'lt ;l!lc t ar · starrct 111 (;usl.tlsnn urco ••uts\,tnthng lo;u·\.. l<ns. IIH'r 'I ,Th au .muual atl•Hr lor sum<' 
I ol (uJhm' le\\ hril·l thruq • llla•lc on the ~late l,t\',1;, .ut•l Fulm•lcec "ill \l(llh <n· lltnt• """. tlu ,., .tr's le,tm sc1 Ills hl 
"I 1 \\ "n II\· \\ inslu\1 lhH,tuu (I (~I. 2nd, ~'"" · p ~I'll\ o( .t•·tton .tl th~ l'llll J>llqs, h.n,• till' l>t·sl 1 hilllll' nl l11 .I tin.: the 
1 · II I .mwrun I 1'1, :trd. ;\ . l'fc.•tllcr (l' 
.tncltp 1 handler. \ uun.: anti I each nu1 hll tlw Jlht<• ~hirt, I rum 11rtrtfnr!l t hnt Clll) 
"·'~S ~·1 \1!~ I'Et ' ll lflt•klt t•crlft~. and tht l'l'nt~r lin•• ~tth 'f\•tl1 l<'illll has had fnr man\· I'CM!i. c; l th. john " ''l'ullblu (t'(;l • 5th 
1'urutr J.: · - ··-----g . 1\unin •l tlultun ' wtll lw tho•.cn lrnm thl• ful· It '<nllls that ,til we ha\·L tn dn i' RuiKtt Pmu••• (t'C:l: Oth. g dwartl 
Puclalt·!.. , lit. - - ---- llh, 1.)\lllJ.:Krt·n lo\\iiiR \\ ib .. n, i{,IJlcl, Lih• rh·, !lear- l>t•lll l'rmit\· ancl lhl·ll t<>Utll the touch· 1 h1 ll'l (('(;I #th \liltun ,\ linn ICGl. 
1 1 11"·11 • rth -- - - - rile • I.awrtnn h<~rn, C:r.tnl nne I lluclrcau The frt·sh . ''''" n,; 111 the rl'llllltlllll~ fuur J!.l!lll'<. '>lh, Fr,\n.r Str;uHII>t r~: (T) • \hh, gtlwin 
h.eunllh . lhl• ------------ lith 1,.11· In~ (I'(: J. Hlth, R~tlwrt 11unklcr (T). 
t•111111,.r, thh - ---------- •·hlo. fl ollkk li th. llarultl l'ox ('1'1: l :!th Jillllll\' 
Bunc •. rhlo . --------- rhb \\'rulttl BUCKSHOT ~~ ,?,~IW~~, ~- P.tltlt (Tl \\'1nnin.: bmc 1ft mtnulc~. 
1 ·tin o1 - ----------- c I \\'ul•l.:.trchwr Q I ~ :m I i '<'1'""d' 
---Oslt•\ • tl ---- ----- - -- tl ~ I loth MICHIGAN'S' RAN 21 0 
Rudd.t, 1 • • • ------ - ---- <'., ~It I~" an FAMED 
L\ 111.111, ir - ----- --------- ir , Pc.•rto>~••1 WILLIE H£STON 'o/'~H~~. 





Rope Pull Durwt> To Be Held 
alurclay ight 
11t~ annual l<np~ pull I ):~cwt• 11 ill l11• 
he lei no" 'aturclav • H ntlll: , lh lt<l>t•r 
HI. ltc.l \Htll lh< huur o>l l'llll\ Jl 111 
and IIIII.' a m '[ In~ ,., <'Ill wha·h opt ns 
thl sr>t•inl l'lllcntl.lr ul the scasnn nt 
Ttl h j, ,,.,nsorlrl I>< tltt \\' P I 
\lusi\.tl I lui·- ,md tt·lehrall ll11 I'CC• 
o n<l 11Hllt <I lor th1 (;(•at ',. II•· 11! Ill 
1\\ Cl'l'l t Ia 1 "'" ltoiH'r da~••·"'· R ~ 1 h111 
wtll lot huni~<ln:d II< tlw Bu\'ntunian~. 
\\ hn 1\ til makl· thtlr hr· l appe.trilllll or 
the 'dwul \'car "'' t~ .tt n·cniug Thi' 
J.:r<IIIJI ol pupular IIlli tl'lll!lS fit 'll·t·h 
t•wnprc l'll <1111.' uf tht best tlrm,·c 
nn hc~lm' in the \'H'IIlit v la!:t ) enr 111111 
is C\'<11 lwt lt' r thi, 'l'il" 11 Tht 11rcsh· 
man t l.ts , c•tn·ci.tlh i rc•rtltnll)' ill· 
vned In :utt-nd tl 1 an cxrl•llc·nl np 
JIIHIII!tll \ 1ft het'(IJ111 lll'flll:l.tnltfl [I' \\'I'll 
ns tu ~Jl~!ld :111 ~ ttlUWlhk t•\·t•niotg. 
Suni-rurnu! dr\ "~ "ill he 1n st\'le 
Prole-.or l'ltJ"j:<:rtllrl. lac·ull\' member 
of tilt H•11 ntotuan' 1 Ill t·haq:•· of ar. 
rangl'lllt:nt•. The dtnpt rons whn hn\'l' 
hccn 111' ttt•d nn• 
Prt' 1<.1lph Earle nntl :'llr•. E.trh· 
Prcoft nr nnt! ~lr• I' .J , .\darns, ~lr. 
anti \1 r~. .\rthur ~I ' I arhmt :'II r unrl 
:.r~"S. ( hllurd F Onctl. :'llr. Green i• 
clin•rto1 n( the (,let C'luh 
Th,• ti• J..r l l·ommtttlc i' \\'dltam 
\Yorthlc,·, Pl11 "1g111:'1 Kappa: l{ultcn 
(J'Bmn ~i~ma .\lpha Ep~ilon Fn•l 
f ri..t1 Burs:, ~if..'lll:l Omegn Psi, Wtllinm 
I lnll'rnnh Ph1 (,:unmn Delta. Rid1ard 
Prnkup, Thttn I 'h1 L hnnrllcr P1cr~·c, 
l.arnl><la 1 hi \\'tlham Stantt.n Theta 
{('untinu~·d in Col. 51 
AlJ those dellrinr to report for 
the NEWS see ChBdwick, '37, In 
Boynton B all, B 19, at t :15 p . m , 
Mon. Oct. 6. 
F or Bus1nesa end aee Chapman, 
'37, in B oynton, TECH NEWS 
office, at 7 :00 p . m ., Oct.. 6. 
CNER. II 0 HE. RAA IN lliE. 
TOO<li(X)I,M,l) WRONG Dl~TION 
FROM IC)()l CIRCLED 'lltE: G0\1: 
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MeeUng of General Committee 
T here will be a meetinr of the 
General Committee for Alumni 
H om&-Comlnr Day on Thursday, 
October 8, a.t ' :00 p. m ., in the 
F acuUy Room, B oynton H all. 
It 1.a hoped that all committee 
chiUnnen will attend. to1ether 
with a group of active committee 
members who will receive thl.a 
no lice. 
Provided all committee chair 
men find it possible to attend 
thls meetl.ng, It la probable that 
we shall not need to have an 
other General Committee meet.. 
1~, although the Vice.Ohalrman 
of the General Committee will 
expect to meet tor special ar-
ran,ements with lndividual com· 
mittees. 
A C' O 
Faculty Chnugf' 
The student rc turning to W P. J 
tins fnll will noti!'c.: 11 Ia rs;<' 11urniH'r o f 
1 hnngcs nnd JJruu1lltions in the faculty 
In the past thnc• mont hs, ont proft•~or 
hM n · igncti, h<o retired, anti one 
d1ed In ncld1t1•111 to t hr•t, ont pro-
re~snr hns ('XI hrllli(Cd po.•itHI!l!l Wi lh 
an in truttor from anot ht·r l'ollqrC' anti 
~<C\'cn tn trunurs hove IICt 11 rnt•eri to 
lht pa Jttttn of a I tant Jlrllft OrB 
i\ taw! 111 lht 'I ECU 1'\ 1~\VS 135t 
lutw, Dr. D. F < nlhanc, profc~~or of 
lntlu-trinl nnrl .\ppli<·rl EIC'tlre>( hemis 
try, l<Jok arl\'anl:t~W of the prJ\·tlege of 
rctirinst arrorrlt<l lht· mcmltcra uf the 
faculty altu n·:u h1n1: the agt• ,,r !lix ty· 
f1vc. 
~lr. frank (' , llmmrd has l><·cn ap· 
pointed ns the n<·" profes~•>r of Chemi· 
cal F.nginerring, succeertinr Dr Cal· 
hnnc Prore~~or Il!Jwurd is a graduate 
<of M I. T .. 17, nnrl reL•eived his marter's 
clcj.(rt.:c !rom the 8ame msthutton in 
l!rl l . He <pent J(>me time in chemical 
'.::==============:::!.1 1 engineering prattice before joining the 
Dcparhncnlal Notes 
Pity it's Department 
I''"'' ·~ur . \ \\' E"!'Jl .:lllt·ntlNl tlw 
Ollolllt\'11111·" lntc•tnutiunnl l'cm~:n'SS ur 
Rdrf~:t•ro. t i<ut at the llaRllt.', ll ullantl, 
lnnt 15 2 1, ns clt'l•·~:n I•• u( 1 h\• ,\mt•rtran 
:-~oqct \' t•f l<el fiJi<·r:Jllnll Enginccn; 
lit pn·,cntt·tl a JlaJ~t•r at th• nwcting 
"" ' l ..,,. nf Ot.tttH' in Colt! Stnrngc." 
\\'lult• ahmad l'roh·Nsur !£well workNI 
f11r t \ l rill \\'l'I'J..• Ill the (l/Uill' dcpurt 
mt·nt ul tht ~tctllt n a nd ll nl~t..c: Cotn· 
punr nl Stemen ~latlt, Gcn11any. nnd 
iu tltt· Rdrt)(lrrtlcun Lnlouratury o f tht• 
'l t•c·hnischt•n Ii ndt~( hulu 111 Knrl:o;ruhc. 
l'rnft•' :r•r E"''" ol~u ~prnl c.:nrul day< 
nl the In" h.lllJit mture lahtJrotoric~ at 
t'nmlcrirl~:t• l nl\'tr tl\' Cnmlcrtrll:l', P.ng 
lnnd 
llr R T \'ptllll:, Jr ., spt•nt lhc 
.umnwr on lhl· Pacilk C'rm~l at the 
St·ntlJ'S In llhttt· of Ort•anuwroJ.lh}', La 
Jolin , I ahf \\'h1lt· thcrt- he c:unchtt'tt•d 
<'\JlCnn wn ts on tlw penetra t ion of light 
in Sl'll water, in l'lla~tnl regions or the 
Punht (keun 
11-'lll'hlllg ~lui( ur the 
l ll in oi~ 
UniVCJ'llily or 
A man whu ll'ft the illflustrinl field 
<thoul two year n~·o to l>et'(JIIlc 11 mem· 
ht:r c,f t he faculty nt Tech, ha• reo:igned 
ll• lttkl' tt 1111 auam in lhu .Mtddlu West 
I'm( G .\ C:nllc rl has left n well 
coruuni:ted courM' in llcul l'uwcr En· 
~mccrmg "hich ha~ been huilt up un· 
do•r his leaden~h1p during h1, rclati\'clv 
•h•ort ttmc al the Institute 
Prof l~ultcrl t>. Kolb 111 Dr. Gnllcrl's 
,m·tt·~ ur n proftssor of l leCit·P owtr 
l~ng111eering a l \\' P I . lie i~ a grad· 
uat« of R P . I., Cia s of 1!119. Aflt r 
ht'ing instructor l here fm~ I wo year 
lw tnught ot C'lnrk"on Collt·gc or 1'eeh· 
nnlr•vY. Lehigh University, Wnshington 
L mvt•rsttv, North C'arohna 1:\tntc C'ol 
kgu anti ,\lahama. In 19:):.! Pr('l((·~.or 
Kulh n·C"Ctved his ~t. ~1 E from Cor· 
ndl 
Prof ·ssor J\ll.t rl Sulton Richey died 
or a ht•art n ttlll'k on June 2 1 clue, in 
dtr<·!'ll at len l. to O\'t.:Nork lie rlirtl 
at hi,. IUmmor home, "Mi•~is~inewn," 
Kennebunk Beach , Maine. 
The conlrihution!l that this man made 
to the prestige of the faculty and ool 
leg• have o;eldom l>etn Cf!uallrd. The 
(Continued on Page J, Col. 3) 
Fidtl ll\' ,1 ~nnppy Cva J;t (~unrd team, 
whu h "as n illpl t•cl h\· the loss oC its 
•·nptuin. Walclmn, nnd its Nlnr, Bill Ca ss. 
\ 1tlwugh the l~ngincers kl'J)l the ball 
11lt1to"t <"On>l:tnth in Coast Guard terri· 
ton the nin• clt•lcnse \\Ork copecially 
IH \\'olclrun, k1•pt the hull from pa.s~ing 
till' .:unl line 
I "tt•e. Ill the $ec·ond nml fourth 
I'<' I i\l<IS, t'llotdt B1.:la s team got withm 
tlw nnt· \'ar<l hnc ond l>olh times they 
Wt•n· Just unnhll' to gel over to a 
~:nnl Nl'ar tlw t•nd uf lh r li nt t half. a 
prulun~ed tlnvt•, 111 whieh Furkev, Gu.o;. 
t.lf~un ami < ,, nnotn l>ttlrrl'<l in brilhnnt 
ru11n111R pla\'~ hruught the hnll wit hin 
<i' im·hcs uf llw goal, where it rc· 
111/lllll'd thrOURh tht• fu urth down. 
l 11 the midcllt.• of the fourth quarter 
t ht• II illcN ot)(llin rcach~d the nnc-ynrd 
hnt• 1\lth h< u tun~: pus~c~. 11orkey to 
Stntw nntl 11ur\..t•y ltt Korctl )'llllltn, show. 
i11g thl· wu} Otii'C again the Snilbrs' 
lint• held anti took po!<.~C~~ion o f the 
h.tll Two pt·llulues ngnin t. t he Rn-
1/IIH't'r~ l'l1<lul nny c hanc'l.' for n ~nfety 
ctntl Wnlrlron punted the hnll well into 
'l'l't h tcrritm}. 
l•'11r the Cons t Guard, Wnlll ron and 
L;tncl were the alars or the afte rnoon 
\\'uldm n cltd :tn unusually g<X>d job o f 
ktt k1111: pm11N, hiR long sptrol!l travelling 
for dt1wn t lw lll'lcl nnd uflt• n tnking tho 
(; 1111 rd t e11 111 11\ll Of dnngcr 
Thc unh ttme that the Cua •t. Guard 
rt•nlly th rc>nll'ned wn!! in tho last period. 
Two JUt &;cR lty Wntdron that reached 
tht' rct'Civcr and carried the hull down 
tu Tech's thirty-yard lint• . llere a. 
,,.. nnll}' hnltcd the fo rward drive and 
ttldl·rl C'onst Guard's only real c hnnce 
fur n Rco re. 
T cl'l1 played n very nice unrnc through· 
u ut nnd showed 11 team whid1 was good 
nt nil dc·partment.s. 11orkey'a pnsstng 
unci kilk tnl(, n stro ng line, brilliant 
hruk~n fidd running by Cermoin , Cns-
tnfNun anti k urolyshun nne! good in· 
l!•rfcr.:ncc lty Rlliot all point. to a good 
cea •In 
"Jext 1\'tt•k's ~rune agninRL the power· 
ful Trinity tt•am will s how mu<'h betlcr 
t h<• rnlihrc c1f t hf~ year's lcnrn. 
The lineups 
Tl~l Jr COAS'r GUARD 
l~u hton le 
l.cwin It • 
,._, ilson lg 
PtiN l' 
Tnwnslt ,. rg 
t 'hnmllcr rt 
re nakanas 
--------------- rt Lei.siog 
------------- -- rg West 
-------------- c h.ni~kem 
--------- lg Winstead 
---------- lt. Prina 
Ruslavs\..y rc ----------· • le Sanders 
C:t•rmain qiJ -·-------- q b Schrader 
h.uru1v~hun lhb ------- -- rhl> Land 
gjltut t rhh ··--·------ lhh Davia 
I mkcr n, . --- fb Waldron 
W orccstu Tt•rh ~rubstitutions: Ciua. 
taflltm for Koroly~un, I<orolyshun for 
licrrnain, Tn uhmnn for Wil~cm, S tone 
for Rn•lo\ ~ y 
<'~>a•.t Cunrcl tmhRlitu tions· Rngel for 
Hl'ltrttdc r. 'J'otmnn for Santlcn, Dudley 
for Tutmon, lloutsmn for Leising, 
Hruwn for ~nJtcl, Lei~ing for Uouuma. 
Ollit'ial Rt·h'ree, ] J Burke, Provi-
cltnl't', R I . urnpirt (' B McKay, 
r'rtutHon , R. I , headlinesman, F . J. 
Brt·nnan Worrt•ster. 
BOYNTON1&X8 START IE~OW 
(Continued from Col. 1) 
l'oppa P hi, Philip Atwood , Alpha Tau 
Omego; Eclw111 Kicm, 1'hotn Upsilon 
Ornean 
fort·shmnn members: E . E . Hafey, R. 




Satttrtlay, Octobe r 10 
President Gives Opening 
at Fit· t Chap ~1 crvices 
TECH :\ E \\ 
Jll<·cting Ileld 
[n Jlol'luilot·y 
Foa· Fre hmen 
Pa·cxy Ga·eel 
Freslnnan Clas 
\\ i!->hes Tt>ch )len To Become 
October 6, 1936 
. C. A. Welcomes 
Frcsluuan Class 
t Reception 
Discusses 1\-lerils of Atte nding Chapel Senic<'~; "'\'\ illing· 
ness" eeded lo Qualify For ucN~:.:. ['r·o~r·orus For· First 2 Nighl 
For wtllmg untl rl.'n•h· \1) "pa-- the "t·nther Of Orieulatiou Period 
l E flurut<'cl Gentlemen 
I hr o·la nl I!IHI, larwt•s t l'r• shmt•n 
1udent Leader !\ Acquaiut 
New Class With Doings 
On Hill Keep Smiling is Slogan 
Satidaction and Team 
Work During Year 
The vcar stnrun~ The dns•e~ und 
athletic~ \\'hat i' tu bt lo~un•l lw 
arring 10 a l(ule" •I mllcd upon Sponeot•t•cl hy S. C. A. 
I 11 t it pos•ahlt• Ill wain knmlletl~;c --
Ill 11,11 ca•r \\'HI it we t·ultil'lll<'. thi' I \llcr nn , ventlul tirst nflt•rntiiHl at 
lrlltl ul l>allin~:m;ss? Thnt thts Is sn \\ I' I th~ unthllltlh nu1111 rou~ t ~ la~< 
a<lnuts ,,f nn ur~;wncnt und I would ,,, 1!11'1 il'" mhl• d 111 tht 1 oJI!rnon< 
'II""~ t we lUill\ate thi" tr.tit, "'mhuw l'tlo m 1 ::'an ••r<l H1lt•V Hall 'J"hu new attcnflam·c nt chapl'l. ~"' ' 
I fl I th .. 11 wuh ln.\'.th" 11<1 lt.·am 1\llrk 11ith J~r"•lrmul m.Jd• "111 ,·anls lor th~ S • Jlcrt• nt chapt.·. \\Co t.n 1 •-n•" , -
traits 11 ( ~hurm·tcr thnL appear to he " 11 r ~~~~Jtrnntcs. an•l lmil<l tltt• rNII 1\ llml n·<·t·t\·t.•d rhcir '"1\•dl llnnd· 
the mu .t flcsirahlt: ill t·uhivntc fn orrler fuundn It till fur llrt• 'lll't C1'!! Wl' uiJ l'rll n• l>n k~. hd t< r kfii>Wil u S the 'Tct.·l1 
to 1\el'<tm~ ~ut·~ ··• ful 111 our live nncll 10 hie Ill hit " 
thu; murnmg ,niJ 1>< nu cxccpt1un The I< II .\hl~t• ,1, 111 h1' <ap:ltlty col 
cuUc~;t rct't!nlly on•r n spt.>l't'h nh tdt• in 0p lS ~ ~:urclt· "' Tt•t·lr'•· ut.·w~'l t lass. •ntmtluct·d enlhu,m·m o;huwn hv a tru ... tH~ nf tht.' J Take It lma tt·r ''' n·rtllttJillt:s .uul putcn1al 
Paris lnst rnun th wa~ ,,> ~tn·n t thnl From Frcshll1.Cfl 1 lirl c:ncn who •trtrll:tl the ,.,·t.niu~: 
I pn·•cnt ior \'our rnnsrricratron the h1• h.l\ in~: , n•n· .. ne prt•st·nt !'in~: 
trait flf willingnes• which h~: "' nn In Pa(lille Rt1sh "·'"" ri•·a .. 11,. rh.·n ~ ltlti'""'" ,, ith 
empluy~r felt Fhoulrl lte emphnsi1cfl I''' ,•ml ·lc< h sonJ.I•• thcrchl J:t·lllllJ: tlw 
over nil else. . • , • t 'Ia<,; ol ' 10 .trquuintcd with th~ ~pirit 
One u~unlly feels Lhnt willingll t!<< in Frcsluue n W 111 42-28 W ath 1 t h~ Institute 'I t·t·h Clwu were tlt~n 
an as<unnte ('till he l•tken for granted Only 48 ophomorcs k<l "" TNll (l'\l·Jl. the Frt•shmtn l'lr· 
and yet the emphasi~ placet! UJlun •t Taking Part t.unlr w•t tht• o.pmt of Lht· thin~:. par· 
by thts manufn•·turcr lcrl llll.' to w<ln· ttrulnrll' '' lwn tlw 1 hcl'f' 1Hrc fur 
der whe ther ur nul willingnc~~ is nnl lhHW.:l'tl the hnll't' oi last Rnturdnv's "' to," nncl "':10" wns inl~rj•·• IL•rl hy tht• 
a rare nltrihut~ of n ~:raduntt• I harl fnnthall !:Ulllc tlw nrirlrron \\,Is tht• tl!cllllw,., of thnt hnnorahlc t·la•- whtt 
,;uppu"<.•tl all Pf"~ o.ctl that."' tl would s1 1·nc of that frt-t··fiiNill betwccu !rc.'~h \\t•rt• JlfC'l·nt 
be ncCl·•~arv oh\'iuu,lr for one's nd· mtn nntl ~ophumur~:s 1\hirh uppudas; J>n 11 11 .J . Tnvlor SJM>kc tn tht 
vanremcont mln h11·etiuu~ly 1 1111 the Patlclll' Kush I Fn·<hnutn da~s un tht• "1\ "'''" anrl 
!l ow to sucecetl wns the Litle nf lhis In th•s hrs t h11ttlc of the (iout'~ llcatl l .ia l •ili tic~" ••lit• ,,( r, tcdllli t.tl t·rlura· 
addres~ which pa,.,<cd lightly over <t•nc• tht- t:lass ul ' ttl ltlt:rally wnllupetl u1111 lie JK•intt·tl 1>Ul that an <·tlut·a 
loyalty, which lh•~ intlu~trmltsl, M. tb \1,'1\ to a tlcn,•n l'ictun. ll2\ t111n 11{ th1s rhar.u ter. althnul(h mun 
Dctceuf uf the rn nt"h General i':lcctric I .\I till' l'rlll'k Ill tht: gun \\ h ll h 'Larttll ur I~ ., "lll'l'iotll~t·tl "h"ultl J,,. 1\d 
C'ompnn) put fir-t nnd as hy fnr the tlw affair. Frcshnlt'n and :'luphwnurcs ruunclt·d m tl with ~•ttnc uut itlt. at·tP< tlv 
mollt l'~~cntial, lo s tress as hc•n~: <~f rnt l'tl frurn uppo~i t c cnll~ uf th ~ fh·ld wh~t·h wnultl tertnlnlv 111' .m n'•wt to 
".!most equal impurtnnce the ctmth l tu\\artl <event \" five stout wnodcn pacl uol\' l'lll(lflCtr no mallcr 11 h.tl ltnc ht 
t1011 of Wllhngnt ' . till'S that Jay ttll\ptrngl} 1111 tht fift~ IIIII\' lnlluw 
This include!~ the ntnhtr tu •In ~\'tr~·· \ani hnc. 'l tll'<rla~ ni~:ht th ... t la"s uf 1!!111 Ul(illll 
thing n~c.:essnry anti clo il ~latll)·' pre- .\I most at cmte p:uldl~s churned mnw lugcthcr 111 the l '~>lll tnflll~ R<mln 
suppuRinl: a stole of mmd uf m ns tanl through the air 11n their way ha1·k tu u l ~IInford Kil<•v lln(L R n .\hh<, dissuti~fartion with ''hat yuu an ahlc 
the nwn who harl been clct.tcd lu 
to rlu, l'Oupled w1th the de'lre to do 
wurml the <·apturt.•d paddles wh•ch 
hett<:r. wuultl t·uunt 111 the end. ' ' t tlw '<lllll' 
·a-; "''' dt.tirmnn nl the ~nnin~: anti 
1111 n <hu·erl nult nt ~J>l'akt•r, whu tnlkt~l 
1111 thl• ~ tllllcnt urlt\"illt' om lht.. lltll I thmk there arc alway~ umc~ when 
.11• 1 h 1 ttll1t'. the sound ul tint wood hoinJ; II 1 \\' Jt>l ll·l. ',''7, ,.~,.K 11 "htorl ' "1' we arc not exat•tl y w1 mg to r <1 w a . , "'" , ~ ·~" 
. 1 f 1 . hrnu)lht tl u w11 furdh ly inlu t~llltacl ,,11 tilt .\ 1 1•: 1•:. .\lt~,,. 1 .. j1 1111t 1111 is wanterl whetht•r 1t lC mm ntme><s. . . " • ,.. 
indifTt:renre or t\'Cn the thought thut wtth soiL nml umrlcr llc,.h. poorly utili~ r uf tht '-\kqlli< n l t 'hnntst T ll 
3!\ othen> an: ll\'llilahle to d n thi~ o r guunlt•d hy dothmg, ran11 o~crus~ the ~u tlitfe :Ji. II•'' t• a bril'f t x tt'lllJHlrrtn· 
tha t clifficull or dangerous JOh why lll'hl \lhile spcctntors wnlhcd on the t'ttll ~ nu tholl' ul tht• nim' untl purpto;.c~ 
da s• 111 sevcr.t1 \<·nrs nt \rllr(<''tt•r 
'J ,., h \1 ;~, formal!\ \ldl'l•lllt'tl m1 ~~ Jl 
J• 11rl•1 r 2'1 h1 l'r•·~llknt J{ ,Jlph Earll', 
whu tlclin:r~d 1111 n<ldr<>~' ur~:ing thtm 
t<) "Jl• qoct ua w the ::'\ Cl\ England 
p1r1t · 
I o~llu\~111!; the .ulrlrcss ol wl'lcum<" 
Vrt.•,hmen nwt tht•ir arh is<"rs who art 
u lnlluw' Prot I rllllll J .\dam~. 
Pr ,r Ilarc•lrl I' fairticlrl , J'rc,f llarn 
H I t!tlman, Pruf llaroltl I (~ .• \. Prot 
\\' dltam I. l'hmn< ,.. Pen I Paul R 
S\\au, :tnt! tl11 ~lt'"'r' \\'i llmm \\' 
l.t>t ~t· anti H l.u~:htun \\'dlm<lll ,\tier 
rt•J.:t<tcrirl):, the\' I ollulll·d thl' llltiC 
ht nurcd tr:llhll<~ll ot shak1ng hanrls 
w1th tlte l'rt• tdl'nt 
1 ht: Jtr,t '" ial l'l't:llt of I he t:nlll'J.II! 
··alcnrlcr. lht SturlPnl !'hri,tinn :\~sodn· 
ri•ut R~:t-cpt1un \las held 111 th.: . \lumni 
~' Hllln"Jum on l'ri<la,·, ( lt'toloer 2 IU:IIl 
11 i a11 p Ill 
.\fll-r word, ot wck~<rnl' trum m,l,tt.•r 
••I t·ercmnnit·• Rohcrt II, Ahhc, ':IS, 
··hairman ,,f th< ~ l ,\ ., .. tal t·nm 
mitt<·.,, ~lr t hllord Cort II "'the a'i· 
t mhla~o· ut To•t·h :-ong 
~Jr. .\lolot· tlwn intrwhJl'l'rl Jlrcol. 
l'tlrn· R I nqwul<'r. dlrl•clor u( p it\ 
~t•al crlm·attun \lhu 'l'"k'· nn lhl. Htluc 
ami n~:c•l .. r 'I' trt~ .mel ren ... <ti<!ll at 
n >11<-gc. an•l the '.lrlo\1 ~1mrt' here 
rot Tt:l'h \ t th,· l'ctndu HHl ul hi~ talk. 
In brief. tht l'n•sidcnt \ ,,ddress fol I lr11• rntr• <1 h•~t•d the Yurutu' t.'nplnin~ uf 
lto\I'S 'I t•t·h lc.uns E;adt lll:tll puk(' 1'1111· 
• !In lochalt ut uur -<tall. 1 ~;n·et \'oU Ccrlllll)l tht• .uti\ till's ul It< tt:am and 
11111 ,11 cnt~:rrnj..' tht' 11Jrl anrl \'Ct 1ww, ur~ot~d the Jrt•• hml'n I•> tr)· •lUI tnr Ill~ 
t nllt•J,:<' ul lt•t hnulu)ly, tht• Worccst~:r tt.·rtm 
P<tlvlt-l·hn it Institute. \ uu han· t 'nplUIIl Ju• 1.. tj.-nn.tin ••f lht• fool hall 
dw· 11 ht·r ,, i ch "c 1tr1nk. ns your tt··un ~I"'"~ li r-t lull< "I'd h} lt~hn 
\hnn :\lnwr. anti \It; \ll k<~mc l'll\1 :'lludg~tt. t.lptam ut ~uner. "im 
ht·ilrtth· t<> h~:r 1 ,1111 pu» ami da•~rtJ<nl1 ~ lllilrl" r pnkl• tor •·ru•s t•Jlllltrv uHI<~ur 
' I ht• .('lm-s of llqrtl' 1 ~11nwho11 th~ nnd uutd••"r 1rm•k I ilptain Dit·k 
ounrJ n( thUl mnkes me rn•l lhnt Llllll ;\ ) Uil~\oll dicJ thl' hrti\COI'S f11r bll~kcthall 
, ... ..:urng 1111 too fnst alt11~t·tlwr. I at tt·r whi• h t nptain Echl11• llnllsHn t·x 
"The wnrltl t<otln" appn••·•.llcs •·•lu plained Sllimminl( hot· ut To:t·h ami 
1 .llt•tl ~entltmt·n ,1s mu,.h 11-; uf yror~: tt tht• c:dwdult• ul th~ tr,·~lmun tram 
uppr~l'iatcd th~ whulcsunH' New J•:n~: lud: t asl'l', eaptain of hn-ck1ll. clrs-
land spi ril. 111w whidt ~ud l<l rrlall• <'ll'''<•d lta•l!i•HII nntl lr~:shmcn dlallt'L"' 
<Hill' t•all till "t•irit ttl lung ngu. I nl 111.11-in~: thc team \ ..... I lt.trlil· 
IJa\l• nhS<olutt• <·unliclt-nrc in 1111 r \'ttulh ~lit·ht·l <J>"k~ lor tennis 1111<1 .\l~;r B1ll 
>1 tncltl\ 111d am nut '" pl~,;inu. 111 
l'hnt wa' tlw ~ptrit that m:tdt• lltrr 
l't11lt•cl S!itlt•s l(rt•nt .• tttd, tf P<'qlll 
u;tlt.'rl n~ I l>t·hcn 11 will lw 11 ill makt• 
it grl'a tt·r anti 1'1: tter '" tlw \'t•ars nu 
011 
"If wt• t'll ll tu rn 1·uu lllll af ter fnur 
1 t·nr~ hen• ~~~ t•dtH'tlletl }:l'lllltm~n ... ur 
\.1 1.; to( J.:l ttill); \ nU a I(UIItl )llh in \1 hit h 
to t·nntmt·llH' \'nttr hft.'~ work wtll l>t• 
,·.,mp:trntivt h t''"' 
''There nrc mnny dt•tinitiuns nf il 
llu•hd '• twltt•k•l tbl' 'P"rt' prnjlmm 
\\rth t ~Jna r~ ' ,,h.,ul ~:nit 
l ' hairm<llt \ltl ll' tht.•n lnlrutlut•t·cl 
n·pre,ent•lli\• uf nun nllctrt -tu•l~nl 
lll'll\'ltt, l·.tlttnr in l hicl Sutlille •·I thl• 
lEt II \b\\'::-; pukt• <•I till uppcortulll· 
ltl·s <'<llllll'< il'tl with ~ tutlcnt ncwspnpt•r 
\\'tllk Etltlor·tn·l'hil'i llt·njamin nu t 
.•ho•tltl 1 Jv•thBr tt1 •lu it. There is an ht·IH hes with !lympathy puins. Mas~; 111' thJM $1l<' tC\\' The A H t E . was 
·' • ~ ~ ' 1 1 j 1 "<'IIIII man ( h11· sure uuirlt• is t~> rt• 
ex.prc ..... ·un 1' 11 t h·• Nnvy fo r the la1.~ o r hntll~ myn ~ ruu mprumptu wn•~tlllg n; t•rt<l'ntetl In their pn••idt. nt R 1\. "' " 
lint·cl thl \\ ••rk t·onnr t·t •tl 1\ ith put tin~; 
ulll th•· .11111ua pulolll'allml "lht Pt•tl · 
tlkr" R.t\ I msll'\' 'IH•kl• .1hout the 
1'11llcge tln111t:rtu• "'''1<'1\'. the :\lot JilL, 
anti expla ttwtl tlw '"'ll'lll 11f l'llllll ll' t < 
:uul lll•lll.IJ.:t·rs Bill \\'urthJe,·. prt·~• 
tltnt ut tit \lu•t<•ll \ .. ,·i.ttiml, 11 \'IIlii 
'·' ' h 1 1 h t 11 n~t•mh .. ·r that H I!L'IItluuan is nc,·tr n•n 
U. 1ct1•"nrent sa1lnr that expre.st'!l the matt ~'' appcltr<·C a )OUL 1 •• It' c' 0 ' Lut··ll'\', ·a; In the nh>t.ll« of ::un ul 
"' · h 1 ttl 1 .., h 11 1 tnd JlltUnll~ Sn f.tr ,t) th.1t ~oc· It 
I h 1 !'>t•J• umurc •n "' ,. n: 11 11 • t f 1 \ ~ \1 1·: tilt' t'I1Rirll13n O" J)(I<tt" of w111inune<~ anc 11 nt ll<.'r• " t 1< '' . _ 11 .. •· ' " n tun Frt• hnutn halllctl Presh . . .tnswt•rl' n n \ll' 
mean That is unc 'a bunt n:t•kr ond ·m t ts s.11tl .1 few wonl• \'lllll'Cflllllll 11, Ul'lll'l· 
a ynrd nnn furlcr." In rcctin~: ~ail, l tt 111011 tt<·~ The t nsnlop>~lilnn t ' luh wns rq1 
lrt hmcn uut tor thr (jiJ.,• l ' lulr, lin\'ll• 
,·on, t•ruin~ hu\\ ncl'l'""sar\' 9>0rts nrt· 
to a wtll rnundt•<l edlltilll<>n II•• 
l>rttUJ.(hl cout tht fat t that nne nf tla 
nrtoutcst lhing' ~;airwrl was the abtlilv 
111 npprllt~c nthH~ Prt-X\' ~tre~scd iht 
pn<" the weather t•arring n n the l'll(l of .\lll'r whrtt ~etmerl an cll:rtlltv til rc~<'tllcrl hY I' R Sw,tn, f;tl'ultv ad· 1\n~ prumi1wnt 1n the l'ill"rtlllnl nml 
a Nwaying top>w\11 ) ilrd i~ 1111 t hiJ(I'!I ,umc h ut wn-. •ll' tllally unl \ u•n lllll1 \ ''' r nl the duh 11 ho pr~ ntNl llrif'lh 11n the 1 11111111, lie .:ratluatetl a• 
pia)', while a plan• nt•ar the mils t whe re u tc' llt>e t arpt:ntcr ponllt•tl hill gun t ill' purpu""' unci 0\'11\'Jllc 111 th1• JIH·hl'lnr uf l><·~;rl'C ttl ~lt·•·hanu·al En· 
the hunt of the «ail would he nml the 1ntn the air rcs•~trlll( i.hc nnJHtbc 1)1!r- ~:rn11 p T h1 pn·slllwi. ul I au lktn P1. J:lllllt'rtn~: in tl-1!11 nntl rt'<'t'll'l'ti lht• J)c. 
hnrricRt wmk 1n furling would ('Uille is hup~ ltl put some uf the (•asuoltics out I,\, II Pmvl'l l. ':17. told ul th t• puq1nH' nrt·~ uf g1 ~··tr~t·al l~lll! ll l<'<·r in ltl()>l 
safe, ( 'O.t)' II nil cnsy comparat.ivcly ut tlwir mtM'f\ nntl pullc<l the tril!gt!r, nl thi~ hnuoran frrttcnut ,. I. ,\ I h· tame ttl 'lt•t•h in IUO:i n• . \ .. sist.lnt 
The uld time ~ailor man knew what enthng the l'tllltt•,ts The parlrll•·" were J-.., I''H. :Ill, ~.wl n li.'\\ '' t>rtls abuut P ruh· ,or ol R.uh\al' ~nginn ring l it 
this ~:ocprcSl'ton meant. but h1" mtxlt!rn th•·n n•un tetl nntl the new llll'll 'hu\~etllth•• t' 1mera I 'I nit. invitin~ till' l~n·~h \1,\s m.ulc ,1 P rnks..-•lr 111 IIIUi and l'ru ham, B"''''n sprrts t'ollltnl'tllator. \\Ill 
type would nul \\'illinR11eP~ then in II rmn(urtable plurality ul 11 The nll'll Ill )0111, I ft''"'r of blt·l· t•wal 8n~:rnt.•••rin)l ami uf "l'•'•lk 111 tht. tirst Full.:r lcl'l u r,• on 
one wnultl eall hun to d o the harde r. Suplwmurc:~ wt•rc at a tl<.·l·ttlcd ch~tl l'hc [1rcshn1tllt l'la~s rt'lltkrcd T cl'l1 lltl'inc's in 111:12 Onuht>r 1:! . 
the murc difficult ta,ks. vantn~l' in the ru~h. due 111 the ~net ""'!!~ autl dll'l r ... Ill a n·rv t·nthu,iaslit 1'11 hio. ft•ll<~ll In• ult\' ntt.·ml>t•r-. .\ lht.•rt \ ftt·r an annuum~ mcnl l'Onu~rnin~ 
1 1·c ,.,.,Ill ul ~uppurtin~· 't·hnc>l lcnm~ . 
lit• al~u Rlllll·Uill efl th It II til l'llnlllnj.l· 
\\'hf.'n one ext·u,.' n [ailure ll\ •nY· that when th< uprnlllg jotllll 1' 0 ' hrcd l\11\ under tlu ;alolt• dlrt<Uun ul t'litt S l~1<hc1· 111ll ht.• rcnwml~t:red a' n t hapo'l t.tlks 11hi<·h hc1:111 <lltcohcr .'t,tht.• 
ing, ''Oh. l have Just hncl hntl lurl..." I nn h frort\· l'lght "''Jihomurc "I'Jl<l~ctl Grn•n uml Tum ll ~l·il. The l~r~~hman man \\ nh 11 hom it \\(" a J•ltmsun: tu l11nllal p<Ht of the ns"·mhly wa• at 
in mMt C'RSC!I h1• shoultl '"Y " I was I ' tH·nty·h\c ln•shmcn. \\'e tin 11111 rult.•• wen~ tlwn llfl•sentetl tu the l''r~:~h wnrk. thc 'hnt p qunlrttl'" u( hts r< port• .tn t.•nrl .u1tl l'itlt-r. l'itl'l' ,. ami rlm11:h 
riot willing." Willingnc~~ will be know whv onl~ furty eight 111 '' 11 frt•m tlll' ll , \I hu ~11llwt·d their npprt.•('ialttlll \1 ill lw rt•t·allt•tl loy hu• im•'s mc11. nttt~ were 111 urd!!r 
fnuncl in lhm:e whu are a.l lht.: hNUI tht• lnr~;t suphummc cia~~ t·uulcl he 111th murt ur It• ·~ appmpri;llt.• t'ht·t.•rs ••r fnrnwr <tutlcnts \llll lunl.. haL·k IIJI<~Il 
of enttl")>rise!', i c , those whu hnvc sut• found ln take port 111 the stntl(~lc · per ll'l r; hi~ te.H'hllll!' 111th n:'Pl'l t .ulcl nrlnura 
cetded Of m·<'l'"ll\' , t he)' .tre hard h.JJ > das, SJHrll ""' larkmg .\ lt<'r all UJIJWr da ... snwn h,ul hu·n r~· ttt\11 Ridwv \Ia~ a man's man an .\ II an•l rt·l·eil't•cl un .\~I lrmn 
work~rs, anti rl'mllrkahle men. men '\c't week, he lure the to••tlmll ~;ume, quc~tctl ltl kll\ t:', rhc ll'lllJlllrlln chnir Th<.' "'' 1•11 in~trut•tnr~ whu wcr~ rl' :\lidrllchun· t'ttll•·~e l it i, prom111~nt 
who do not. rl'lnx If they ht•t:nnw ln ~t itul~ l'n ntl will once n~:mn lw thtl uwn 11r lht Pn•shmnn ~~~~~~ w.t~ l•lected n·ntll· J.lrt•nltlll'rl In the pu. ftinn of 11~. in nt'lt\'ltic~ on tlw II ill, pnrtin1lurlv in 
tirccl they ccast' tn hccmnf! lcatlcr~ ,,~ Ill' n{ that uhlest of inttrt•lns ti'C ill' unti<r th~ tltrc<taon ul tht Junmr 1stunt pruh-~ 11r, ho\t bt•tn un tht tht· h,ll\tl .md the Bulntnm;ans 
The grades \'till nllllln Ill l'ln• f<ktm tht• Rnp<' Pull F<~rtl men lrum ench 1 h.unnan lh<• l'lns, uf Ill dcnefl .a~ t.Hull\' lor .tt lt:a~t ~ix n·.1r, Prui Etl11111 lh~J:IIthull"m w;~;. also 
wurk nn: m c.n: an mclit:n ll1111 n! ' 1 illing nf th~ twu lml'l'r dns<es "1ll ha1 c n t uR 1 ht•Jr hi' ad 1 hi\ ul-un uf R It', :--. \ Jli'\Jic~sur g 1 Bn•wn h,1, llt.'!.'n 111 .t gradua It' 111 1 lark anrl an m'trut tor 
nl!"o; thnn of int<'lh~tt•m·c Tht• laltN ul wnr ncru~!l tlw water and the losing ,\ltl•r t ht 11.1111111mn 1 halrtllilll was lrtlrtor 111 the ~lntht•lllUIII'S l>epan at \\·. P. I l'll!l'C l!l2i . l.ast ~ [n ~ ht• 
is of tour~e e'swtinl uut If lhrrt'll II lt!lllll ll'ill ha\·c tlwcluuhtfuf privilege or •·ll'l tNI a ligiln tltl's ('lll111ll illl'l' nf ~ix tllt'lll ~im·t.· IU2l Ill' htllri>• !ht.• cle~;rl'l'' \l':l>t clcttl•tl nn hunnrUI\' memlx•r of 
w1llinunc•s to tlu more than •me's <'tooling it,l'lt hv wnll..in~: thruugh n 11 , 1 dl'l'tt•ll alltl tlw mct·llng \\as ntl- of ,\ n ,111,J \1 .\ trum llan·nnl unrl the ::->kull, une of th• thr .. , lie hac 
proper shnre \'tlllr ~uu·~~ i~ JU•l .tr<>und n••·• n•lrl fll•nd tn thL: other ~lilt.' Our· Jllllrnl·•l fur a rathn ~Jiirll~•l tlll'tluntu thl l nhtr•Jt\ ui :'lt,111w. lie 11 orkc•l h , . ., lltlln• in athktll"' a, wl'll "" 
the (·umcr \\'ht nevtr you I(CI a hnle in~; tht• fltl l thrt·t• \Car~ it hns llecn 111.1111 .... n tht• ~'~•"'''' of l!tJO ami HllO ,, tth Pmr 11 J (~:w 1111 tlw Tech ,0n~: tt•n•·hmg. ht ha-< het·n •·t•at.h 11f the 
down in the mouth nnd (IJ<t ournged tlw l'r~shm<'ll \\ hu ~tirr.•tl 1111 the " luhn J~ 11yntun," wntin..: the mu~ic·. nn· ... r team ~inc e 1112i. .tl~n pln nn~ 
just exnmine vollrsolf an(l ~~·t: whether tmulch lind kaf, IJollom of thnt fn tr wlult• P rnll'•s"r t;0 ,. \Hollt' th<• wnrtl~ h•nn•" .tnd ~qua~h. 
or not ynu nr~: n·nlly ~xhthllllll: n IO<l l.ol• \\'hn's nnt FACULTY CHANGES flrnfe,..~·•r 11 . 11 . fdtlman h.,gan h1s Pruf \\' E Lawtnn "•'' ~:rariuatcd 111 
per Ltnt \\illingnc~· and JU·t "chct·r It ontmul'cl lr••m Pnge :1. l'ol 11 h'·" hin.: ,.1reer n-. gra11uat,; n'>ista1•t l!t!O fn·m T,·dl and att.:r two Har~ 
up und get bu~y." 1111 ,. that \1:1 .. nut r.·quirt·tl lur hi;. par m J!f.!G :-int c Hr.!, hr ha" 111·1 n nn in· ht·re os .:r.l<luate nsst,tant. ret·eivcd hi~ 
In some inclu~trlnl plants thl logan Offic.iul ttl! t• wh11111 •dwdulc llfls dt•l'<'tcd ln stn11·tor 1·onsitlrr~:tl unr ul the J,,.,l \[ 1-:. anti lwt·ume an instrurtnr I k 
is fmuul on plnnmls in tht• word~. b th• •ulutiun uf imoh·ed vuhwtion nnd t••at·hcr" in the cleJlartnwnt lie rt'· hu~ donc mtu·h ll'<lrk in st itnti11t• ficltl" 
r h , · • Pboto'"'Ull ers 
"Keep Smtling" nr t a. •~ a nct:cl'· e· nt~ <a>'es \lhkh mOtlcnt tran•tonna ni\'(d h" \1 ~ in 1!1'.?9. .mtl is a m~mhcr of Si);mn Xi 
.. ity o{ lt'am w .. rk There '' hill~ th<\1 For Tech ~~~n II• n• 111 inll'r ntl· tran<it Jn the ~lntl.·rn LanJ::uag~ and Jli-tnn· Dr .\ .I l"chwie&cr urnrluated fro>m 
can h<• done "ithout ,m·h awl It has ince 1912 Jlrolt·s~nr l{ll hl'l' wao; h<lrl1 at ~l uncrc lkpnrtmcnl tiiO tnstructor~ were mad~ llamllll<' t ntvcr~Jt\' Ill IU2\ and two 
e\'cr plen ~ccl me tn note."n ... of our I ln•ltnnn. April 10, J'\il II•• wn~ etlu· '"'istant prull•s"lr:; Jl rof, J E . Fiv \earo; later rl'l'cin•d hi~ ~I A lrnm bc~t nthlcles who play~ With hi~ tl•am l <'lltctl Ill th~ !'ttl ~\·hnol~ nnd malrit·· ):<•rnltl hns ht·l•t\ nn in~tnt~•tttr here ~incc t ' lnrk l'nin•rsitv. Lnsl June he rc· 
anti nnt fur him .. IC alwavs pill\ '"II \\ith • TUOIO • ulntNI at l'unhu• llniwr-it'' where hl 11127 Hr. gmchmt~:tl fwm Clark "ith I (t'untima<l on P.IJ:C ll ,.,,, I I 
a !lf'llilc 5hnwn1g that he at k.L-t 1 
Oes.ober 6, 1936 
DR DUFF RESIGNS 
i('onunucd from Page 1, Col, 5 
ulttmau:h' w the o;ame cause the sun 
•\ncl tht•rt• is another thing that 1 think 
\'llU would nnlt> rtt once. a cerlnin dear 
n ~ulnrity nnd grace o! line in the ft'n 
tures ~uch a<; ~·ou would not find 111 
an,- miwd group tn the \Yest 
01 t"mr,,· the \Yc~t.rn teacher in 
lntll;s ~~ gc•ing to "tart out with the 
1rtc:1 that he is going to talk down to 
J>CI•J>It' ut inferior intelligence. Hut , if 
ht• has anv ~cn<c, he will sonn chnnJ:l' 
hi< rn111cl "" n·gurds Hindu", at least 1f 
there i' (IIW fret' giYc and take httwc'n 
tcat•hcr and student For the truth i~ 
th< nntural intelligence of il indus o( 
tht Brahmin c-n~te i!: quite equal to that 
,,, tht• Rumpe11n o r .\merican, and nil 
till Hindu "t.udcmt<; ltelon~:cd to tht 
Brahmin c:a~tc. c:~et·cpt three ratht·r 
-trik1ng fell<>" s who came from a n o. 
mott• hill· ta tinn where e.a.o;te had never 
, xi,tcd In ::~.dtlition to ordin:1ry intt·l· 
11-nual cnpncitv, Hindus of the htgher 
da• ha vc n certain gift of ra t hcr sub· 
tl<' annlv~is or rca!'oning t hat seem~ tu 
allv them in some wnys to the onc1t'n t 
(~ rl!t-ks, whose inltdlcctual gi ftll ha\'C 
nut vet been excelled h~ .Ill\ ran•, and 
accounts for the !net thnt several I I mriuc 
han n·t·cntly become very clisungmsht•cl 
phv~lt't>-t!<. 
\ s >~tudent' thcr were reo II\' d1nrmin):! 
tellow, Bul thnt goes with\tut ,.:l\'in~;, 
lnr t'llllt•!;e -<t utlents t·Ycn 11 hen .lrt• a 
l:<>~>d lut uf fellows and rt•aclv tn makt• 
tr1cnrl< 1111h any t~::~o.:ht:r 11lu1 ,,iiJ 1-.· 
frienrllv "ith them. P.ut tht· llinclu 
~tml~nt anci perhaps al~• the Chute ,. 
ha-. n ct·rtnln dio;tinctl\·e ~:r.lt·~ ot naturul 
nourtt:''" that is hnrdh· equnllt-cl In u• 
mugh Westerner!<. Reture mt. n• I 
wrne. tlwre hnng$ on the wall <1 phr1t11 
J.:1Uph .. r mvsclf, seated r:tllwr pomp 
uu"l". in the micl~t uf n t•ln'~ 11£ •·rus' 
lt'l:):l'rl 01 ~tondinA stullt•nts, nnrl on 
tht• l~wk ,,r the picture- is a t'opv ot .1n 
:uhlr. •s from the studen t ~. prt••t•nwrl 
'' lwn l wac: le<l\'ing I will not (Junlt• it, 
fnr, olla-. I am nfraid I ~:m II p.lrth 
uncler tal-e pretenses It tl'lb ht•l\ 
~:rntelul they were [Clr mr mtt:n• t in 
them nnd tht'ir debatinj!' ~~t·it•tl unci 
<u on and J have tu cnnft·' thot n 
lnr$11.' port of thnt interc't wn• t•uriu~tt\ 
on my part 111 .111dt•rstnnd the t• hn rtiC'Il'r 
of lhiR hro lht•r rnte of 1\ rvnn~. l •rou~;ht 
COt.UMBtA NETWORK 
W~DH&:.DAY 
f h,.ltofittll c.,. .. n •• t P.M. £ I .T , 
lr-..t>-lcJutl.l Dave Orc:butr• 
I 1'.\t. C.T. 
:-,, .. \luhal a ClloA• 7 P.M \I T . 
6 P.W. P.T. 
l"lfiDAY 
C'.h .. •.rlrtd Clp.-u .. 1:30 P.M. F..<t.T. 
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T EC H 
up .tncl li' in~: Ill '<Udl a chtttr~n t til\ ir 
untnt'nt anti that wns a c uric•,ill that 
I had Pnh· nne n·ar II• llatt<fl I hac! 
tnkt.•n the posit lllll fnr a Slll):lt• 1 t•:tr, 
rq,Jac:in)( a num on fudcl\tl!h. tht tn · 
thll't'll\CII t lU niL IX ing thai l t'IIUhl 'l'l 
a Jut of th~ wnrhl .uul .-lt•ar Ill\ ex· 
p~n't'!: at tht ..anw tinw 
Trulv Onl'nt.tl ""s 1h1·ir '"" ul 
t.cki1111 lt:a,·t oi me nt th!' encl ,,f tlw 
Vt:ar 
J:T•IIIJ" ut tour ur fivl . tn •hm1 nlt' l'<>mt 
•J>tTinl n>urt<.'w. l'ur m•t.uwe tllll' 
~-:rnuJI w .. ·re lllll"ll'tnns .uul .:•we 11\t 
<nnw scleC'\Inn~ nf ll iutlll mtl'it and 
that , ht•1n1: n•nllv a u tht•u tu, waq [,1"<'111 
atin~: i< • tlll\'t>llt' wlw \,11l'w <1111\t'thinl! nl 
\Yc,tcrn musk .\ nutlwr .:roup ltruu~:hl 
''"'ll dtnirl.' fntitt< and swcrtmc·nt• ami 
tht•\ t·xplained, with o cnmhmniH>n nf 
trankne·~ anti courtew t hat \\\ ~tcmcr, 
,·.,ulrl hardh· h:tv(' oduc·vt·d. that the'· 
IIIlO IIUIIlt'rtJUS H'l'IS, but ( all\ incJill<'li 
tu thonk thAI fur rt•lii:HI\1~ tnll'mncc thl'\ 
>tnntl at altt•tll tht top \ deep !'\'Ill 
pathetw tulcrnm·c of nltlnll'llct•tunl nntl 
n h~u•us thiTt.•rc•owt•s ·~ pt•rhaps the hiKh 
,.,t thalildt•nst ic uf tlw II in,lu mincl 
.\ml I c·nn ~till c·.tll ln•lll nwmury (tor 
I had 111 nwmori7c it 1 t he ntuncs ut 11\1 
tir,t re<·it.l twn ch\'iswn ",\ Jagapcn, 
\nl>uci.U\ .111 \ r lv.unuthu .\ivangcr .... 
\ t\t"r ..... " 
ASSEMBLY 
ll 1111\lllnt·ll trun1 Pn~;c I Col I I 
· \\'e t·au ~un•h .:.llher kuuwleci~o:t 
lwrc. ami '1111 nrc tau.:h t hv h:t•tures. 
and h\· t'XIIIIIJ! It• till' vnlue of per~on 
a lin-. hut 11 mn nnh· he 11<'4Uir..-d lw 
partiupnltlHI in all the- vuri••us ph!t~t· • 
111 st mh-nt lilt .1thll'li1·~. stl('illl lllltl 
dn,... huKituns, ~t• lt.:iuus tcarhin~:s 
whirh <tre all t·"••ntull. au(( if mw 
, nulcl eat the mwoPkt·•l fnut~ wtth me• tric' tn r<.'all1· hala ll<'t' t h~ four ~;idt·~ of 
hut. O'< Rr,lhmin~. the\ IH'rt• furhi•hlt·n nne'" t·harm•trr mul'h t•an he done ,\ 
tu t·at t·unkt•cl [m>tl with 011\'nnt• uf n 
lllllt•r cn«tt, l huus:h tht·v Wt'ft' quite• 
dc t l iu elCplnnnnJ: t hat I wnM nnt t.'X· 
:ll'th· a Suclrn llnw rastd Tlw Tlind u 
i11 h ighly reli~ou~. unrl thcl' nrc dl\·cll tJd 
l>nlann· '' nrl't''"'•n· 
"I n thrst• flO\':', Ulll' mu~ t Ill' olt\'e t 11 
W1orlcl n tln•r' nnc l Ill pnl it i,•nl iclens Th t• 
l'lll! ll lt'Cr l m~ n clut~ ns a c iti len nnrl 
os a m eml ll'r o f orf:llnizecl ~ocicty , nnrl 
t hr.tu~o:h Mn•ptllll! thr•e 11hligntion' one 
t..rm• hi dutro~< tt-r, whirh after a ll, '" ' 
nur Ia It: Pr,•sHit-11 t \\' oc•dn\w \\'1IS.lll u~tcl 
to sa\·, i11 11 'ln·.prudul'l <If work we ll 
dnth.~~" 
' \\ t.' rc•Hh7t· thnt tlw worlci now nl"rd~ 
mor, illlll lol.'llt·r ~n.:inl.'t·r~ tha t tec-h · 
nolu.:' i" the• ol\t' t hin)( upon whk h the 
hopt <>I rarr\'ing n n cinli~;Hiun ~~ d t·· 
J•t·mknt, and !<e> tncla'·· a~ we t·ntc·r 
UJitlll lllhtlht·r t·nllt·l!c nar. I commend 
tn 1uur .-.•n~iclt•rntilln that '"" .w qui rt 
kntiWil'tl):t', ancl " ith i t , perM>nalitv 
anti tht nrn·ptutWt• of ~oci al nod puhh c.-
scrvcn· 
Hanson's R estaurant 
(UifDBR lfltW liiAlfAGJUfltlfT) 
107 Hi~blond St. 
W f' l rornf'l l' o" Back For 11 
Surrpuful Year 
Q ALITY RESTAURANT 
CHOICE FOOD AND BEVERAGES 
Du~tl'llfl B11uy FriJ•y • •tl S.t•rtl•:l 
129-1 31·135 Main Street 
.. . they re milder 





lConunu~:<l I run l'a •t 1 I ''' ;,, 
l-tivcd t he Ph U foom IJ.onarcl lie 
!,a-; been in-trut•tur at \\' P I. •lll<'C 
lUJO, and in addition t•• h1-. t•aching 
rlut lt.'!l he hn~ I!C'cn atl\1-ur 11 the 
" Pcrldkr" slnll 
Prof P. 1{. ~wuu h, ,, ul,u 1,,., 11 in· 
structor at the Justi tute sint·c lll:l7 
~·rom tbto l>eginnin.: h. hn had < onuu· 
tJC•n \\lUI Tcd1, he t n tcrc.l \\' P I 
"tth the t;l.1ss tlf ':.!:1 hut tran,ftrrlll to 
!'lark '' here he gradua ted m l!t!H In 
19'.!9 ht• rcccind h1< ~I .\ trom t' h1rk 
s .nc·e he hn .. l>t•tn 1111 the ll ill hl' hns 
b t'l' ll ,·c rv m tiH· an s turlt•nt or~orunitn 
tinns 
Honey Dew Rt>staurunt 
SPECIAL LUNC HES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. ).JI .. H 
PIALTO BROS. 
205 l\fain Sl. Worccsler , Mnss. 
KIND TO YOUR 
THROAT-
A Light Smoke 
There's a friendly relax· 
atlon In every puff and 
a feeling of comfort and 
ease when your cigo· 
rello Is a light Smoke 
of rich, ripe·bodied 
tobacco - A LUCKY. 
TECH E \\ S 
W.P.J. is \Veil H.t•pt·c~>ented THE CHOICE OF BOOKS 
'' •·ntnlu•·•l tr m 1'.1 :• :! 1 .;• 
.\t Collt•gc Celt>brutione cudunu~ part nt the l••l s IIH ut.t equip· 
lleing ll~>ld in East This FniJ 
Facuh) lnl <'nie'~ " 
lin I h tl)l~ r !I Ill II , .111d 12 lohn 
ll"pl.;m~ l niHrNtl\ b 10 hold th r•• n· 
lt•JliiT\' at \Yilhnm,; l 'ollq:c 111 \\ illtnm• 
''"' n, 'Ia~' 1•·• h will l>t rtpr~'•·ntt cl 
It\ Duct• IT Jenuing~. Prot 11• I ' lltt\\,ortl 
l>r !'inuth llr Phmptun atlll I h Beth 
olll Ol the l~ht'1Uit11( <lt'Jo<ITtlfli'Ut 
·1 rmit\' r'olk'l:l' nf l!.lrllurtl , t'c111n , 1 
U(IIIIIH;! a ill'\\' I htllli'tr\' lnltoTill!IT\ 
'"' (klnhcr II. l> r k unings, Dr Butlt•r 
ol lltl Prof r: .. ltltll/111 will l~t• prt•St•rtl ill 
1 he t·xc rciseos 
llr \\'1lhnrn \lln·cl E<lrh· was in 
11111:11mk'<l n11 Ot·t••htr •t<·on•l a~ ~·rtsl 
r!utl of lloharl I 'ollt•J:• anrl \\.illi:un 
!'tnith I ullt:):t ••t CiL'II~\',1, \~w Yurk 
l lo1ruld Jurls•lll, \\' P I '2:1 rt•pr<'Sl'lllt•d 
Tef h 
m~:nl mfu~"<l 11110 '' ' \ co hl•x><l .mel 
1 roil II 
I at ••t-''t·~~r\ 
CI .EANER 
fiLA NT 
!ll lirllf'\'Ut· SL 
MAIN Ofi'P'IC I£ 
J•r; ~ h•otllf·r ~~. 
Dial 2·1966 
A~O DYER , Inc. 
a HOPS 
It'•• \ J11in ~1. 
'•-'• \bin St. 
211 t In• oto S1. 
II I II t~hlonJ ~~. 
Comtlfim rnts 
Farnsworth 'H Texaco 
'crvicc Station 
Cm·. llighhuul nn•l Goulding Sts. 
•lllnn s in pruul ol the K<'IWrnl propo 
111 •II' ,\uy nile oi you \1 hu hns rem hed 
nndrllt• life can 1{1\'c a hundrccl I will 
melliJOII one onh• the o n e nam< that 
",. col llhn>11' ~; ,111 n• n·r 1 t ,,k except 
·11th 1 qu1cktr lx:aun~ ot the heart 
\I •r.th.un Lirll'<lln , 
T,l , 5· 1251 
The Fancy Barber hop 
98 Matn D irec tly over Station A 
GOOD C UTTING SIX .BARBERS 
NO LONG WAITS 
En .. blishad 1811 Incorporated 1918 
Elwood Adant , h1c. 
Li+l 56 :\1ain I r eel 
\\ ORCE TER, 'lA 
1/"rclu:flrP, Tools (lttd Pttint 
U~llting f.'i.:ttures mul Fire Place 
f?ur,ishiT&gs 
October 6, lS. 
GYM SUITS 
PORT J CKETS 
.., ~'EATERS 
EvPrythin g For JJOrts 
TelJ us tLnt you' re a 
Tech Student 
Mac BE PORTING GOODS 
COl\IPANY 
557 Main ~lreet 
i'lenr JVeto Post Offu;e 
- It's a Liq ht Smoke! 
As Gentle as it is Delicious! 
Por Lucky Strike is not merely mild and meUow 
in taste, but a genuine light smoke which always 
treatS you gently. You will lind it easy on your 
throat, kind when you inhale, friendly all day 
long. If you believe in a gmtle smoke, you be-
lieve in Luckies I Among all cigarettes, this is the 
one which offers you the welcome protection of 
chat famous process known to the world as 
"lt1J Toasted." And this is the one thac millions 
curn to-for deliciousness, fo r protection, for 
aU-day smoking pleasure! Luckies are A Light 
Smoke of rich, ripe-boclied tobacco. 
* * NEWS FLASH! * * 
"Sweepstakes11 employs 6,000 to 
address entriesl 
Over 6,000 people arc employed in ad· 
dressing return entry cards for thnc 
great national cigareuc game, Your 
Lucky Strike "Sweepstakes." Entries 
come from every Suue in the Unio n. 
Have ) OU entered yet ? Have )'O U won 
your Luckics-a Oat tin of 50 delicious 
Lucky Strikes? Tune ln "You£ ll it 
Parade"-Wedncsd.tyond SoturJ.•>' eve· 
nlngs. Listen, judge, a nd compare the 
t unes- then try Your Lut.ky Sm kc 
"Sweepstakes." 
And if ) Ou 'r c n oc :llrcad)' smokin~; 
Luck1es, bU)' a pack tot.l.ty nnt.l try them, 
coo. Maybe you 've hel'll mhsing ~uml'· 
th ing. You'll nppred ntc chc ;u.lvanta~~s 
ofLucki.:s-n Lig ht Smoke o f ricb, ri{'t. .. 
bodied tobacco. 
